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U  f a b r il  MALAQUEÑA
U  Fábrica <áe Mosáicos hidráulicos más anti> 
gua de Andalucta y de mayor expottació»
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Baidosas de'aUó y* bajo íélieV^ para óíhámea'r
tación, imitácioíies á márpioleé.' .......
Fabríwción de tQdaJílpPde ohiirtíflcial y granito. ; ...... * '
Depósito de cementó, ppiíland. y cales hidráur
Ss recomienda al publico no confunda mis artí­
culos patentadoá, cón otras iMtaciónés hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mudbó 
en belleza, calidad y cóldridÓ.
Pídanse catálogos ilustrados.
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semanal y á precios increibles, máquinas para coser de todos los sis-’ Tendemos á'pía dqsde una peseta
temas y de todas las marcas. Las entregamos completamente nuévas y las garantizamos siempre. Vendemos agu­
jas y piezas de recambio de todas clases. Hacemos reparaciones garantizadas, casi de balde. Compramos máquinas 
nuevas y usádas pagando buenos precios.
■ jM ÚÑÓZ B É G R A :lN  (ANÍTES
que verlo. Aparte los. propios.. interesados 
y colaboradores en esa. política de caciquis-^
mo deprimente de lá casaLarioSj d a  opi-í y valpr jiputinuando imperturbáhlementéí el
nión .es unánime, en que será un bien, una 
redención, una liberaciónj un recobramien^ 
todeta  dignidad colectiva, la caída de ese 
poder, arrastrando en ella á todos sus filis^
feos. " r.'





ia » o ¡ ítÍS ? |i%  r 0 i  íp s ;^ s^ ie rto ¿^  in* 
moralidades Â ue sé cometieron en la admi-
,n|strációnW ^ACT*^*W Í9Í^
j aprieto en qu^ §é metido^  ̂el alcalde
conservador própíeííiiíó' suspenso : ^ | r p -  
rresRoybón y otros fniipipnarips munic.ipnT 
les, ni, del papef desáírádo y triste que se 
' han visto obligados á jiesempeñarel Sr. Gu­
tiérrez Bueno y los demás, señores que por 
requerimientos del 3r. Cáffárena. aceptaron 
cargos en el AywntamieníQ dnterlnbi: ni de 
nada, en fin, de lQ.quc;ha pcurridQ..en la ppf 
lítica conservadora 4e> Málaga;, y-en este 
concepto, claro está que coinb,jatirnqs á nos­
otros por lo que O igam e^# )* ' feá juicios 
vque hacemos y por las censuras que dirija- 
; mós á lés autores dé toda esa marejada, no 
'^conduce á parte alguna,ni^puede tener Inefit 
Acacia de desvirtuar héchos que están á la 
i vista y que todo el mundo comenta desfavp- 
irablemente para dicha política conserva^  ̂
,̂dora.̂
Comprendemos que ló due Ócürré tío pue*
fd '̂,ser plato de gusto para los interesado;? efí
que persistan y perduren ía in.ftuencia, y#a 
preponderancia del caciquismo ppUtieOj ̂ q  
la casa Larios, y qüe es nátiiral que en eáte 
trance de amA*'gura'y de ridículo para ellos, 
se desáftogiien demgiíri.mQádi siquleít sea 
emprendiéndola contra nosotros porque nos 
bacemos eco, del estado de la opinión ryr».rer 
iiejamos el genérnl sentiridé las gentes; pero' 
esto no hará variar un ápice los términos 
de lá cuestión planteada,vniiPQdrá hacer que 
esa política depresiva y apsorben:te, -^hast  ̂
«el punto de h^ersé hecho íriaguantable, 
vuelva sbbire su niarqbá X deje dé cárqinay, 
vcomo va caniinándo á gran velocidad, ha- 
Cî a su ocaso.. - ' ■;
y  es este un asunto concr.etOj-CflJf cues­
tión debatida, que á todos debe intere^ 
sanios. Seádel modo que 'fUere;dógrésc co­
mo se Ib'gre; al derrumbamiento,1á'^la* á'niíís- 
ción de S a  política cáciquií en 'Málaga to­
dos debeníps cooperan,A-porquero eS' só 
lo una obra xie redención ,en,eX orden politi 
co, que aféstá' al derecbo de les otros-paríi- 
< dos,ísino bÉ^easo'de dign*áad;coíectiva'para 
lasdemás clames, sociales indépéh'díeiíté%ué' 
iio deben résí¿hárSe, cüal h'astá á'qüí'Se fían 
resignado, á tfiñ\v u« valíadar insuperable 
para sus aspiracró^nes' enesa easa; y en ”lo» 
representantes de efilln unos amos,, erigidós 
en señores absolutbk ÓeSde^acé miichos 
años,— y esto en todo Málaga se dice con 
tonos de indignación y cíe protesta -el caci- 
quisi’no de..Ia„casa LnripSí rfrecia este diler 
ma: «Ó som eted ó'péré¿er¿ y  Kaciéndosíeí 
fuerte por §1 acaparamiento de todas las Córr 
poraciones, obligabá^á pasár por lasroreas 
d̂e su férula á cuanto^ tenían necesidad de 
vivir ádáptáhdóséral̂ ^̂ ^m cáia,,én In
cuenta qué ha^'aotfreíldós y" ésqlavo's '̂ ñer 
tes hacci*^dftii¿o^Íáfés y%fíicfero-s;^y de ahí 
K)S descMá‘fcrosH'écien^menie'"Sufrido|l' en 
su politicé, de la cual ’hab salido muchos 
de los quéyhóy se hállan ante ésa casá y ánt© 
sus caciques en actitud de franca reberdíá,! 
de abierta4iostfltdadi í  ̂ \
Esa $ÍtüáCf6% dé tiranía, esá aótitud de 
Sóvberbia rústica, la  peor y más insufrible^ 
de Ss3S soberbias que puede haber, no habíaj 
de ser eterna, teníá que quebrar por fuerza;? 
para cIlo%á necesai ĵÓ qué alguien se átre-»̂  
viera á daî Ie la bataüa, y ésta ha comeníía- 
ido; ha habido quiénéS se decidiéron á sos-; 
1:enería y s u ^  primeros' resultados' no han 
modido ser mak desfavorables para lupólí- 
iica consórvadoV'á,-repreéentabá"'áqüí, prin-
típalmente, por depéndiejites de Ia~.ca­
sa Larios, qúe ca%  úho, dérifió de su e^fe^
ira, más ó'menos piéémíñenté ílegó á creer-̂  
ye ui'ía institución i^bhmqyible. . 2 !
‘ Yhby que eoníesAr ypeonocer, por quê  
asi es verdad, que si el fracaso de esa 
política Xiue bi el abátimiento de ésa sober­
bia cáciqiilLf^sidó uña gran dedepciónja-; 
fa a lg u n o s^ a ia  la generalidad es motiyo
de W
lo tiene que sér^P'^l’a las colectiyidades el, 
quebranto áñ :^os,podétes(Vitqm9ren do­
minarlo todo,^ i ' '  . , . . •
Hastato en popa. ‘ Apoyo y   ̂en Ma^id,
acaparamiekto en MáJag^de tpdaqlas 
poraciones Oficiales y dé. 1̂ & 
alguna im plutaúcia, au to r^^essde  toctos 
los órdenefs "¿bmétídás ó'éon^amentes; j)6" 
ro ha lleg ados M bora 
problema magfefiara. lá fiobl^iQñ, 
firoblemar muím :ifiál,,y .¿k ^
en el terreno neVeesárió y ccinveniepíe .cíe la 
administración, ( que era una, Yergttenza,'4o 
acóraete en el te Weno malsana de la política 
de campanario,« tan pralí^niañeraf corntan. 
repulsivos medit f e  c(>n tanta-Büpina' torp^^ 
za, con tan estúi 'dilda ignoranciav que daju- 
gar á procedimier átps que empezaron en tra  ̂
glco para acabaiF V'rí bufé,, c'uat .hpy egm- 
de manifiesto y p/atéi ite y en evidencia ante 
laéspectációri rnibliCya. . . .  . *
¿Qüe si lasifenfes, en su generalidad, se,
alegran de ese:n?sultac^o?... Eso no hay más
EÍ'Xííft:uló'de,Beila3'Árte8 fia brgáfilzado ü 
Salón de Otoño e.n sU lindo palaeme de la qu 
fué ExpbsiciÓii de liidustqáSf' . Se; ptopom 
jbuscar á id8;lóven̂ ^̂  ̂ quese reí
véléu  ̂y éoii d f^ é  dé qüe el'burguééaprenda 
á comprar cuadros, le qfreqe ahora más di 
doscferitips.̂ r:!; v i l
Sp imbargó, va maquísima : ĝente. ¿Es. él 
tienifib fiüvioso y frío? ¿Es qué'̂ la indiferenciá 
délas autoridades .Sé, l^' eomupicado ácioi 
ámaféar's? ¿Es-q\ie no hay e» Madrid ambieatl 
artífice?-;! :l'’c|
Xñs .periódicos ño han podido ser más cle  ̂
mentes. No vpasau deudos ios que han dicho lá 
verdad sobre el certamen inaugiirado el otrq 
diá. Un prudente desdén ó una compasión dis  ̂
creta ha hecho^enmiídecer las, plumas idel iof 
críticos, que no dijeron todavía, ni dirán seguí 
ramente, io que les ha pareoidb< el Salón dé
Útoñô ''W;-v->;r. u ...
Este es francaménte malo. Sé entra en la| 
galerías del paüaqete, y sólo se encuentra paij 
sajés infa t̂íles', retratos que^nad^dicen porqué 
carecen de espiritualidad, asuntos vulgarésiq 
dé complejidád rebuscada que no conmueveñ; 
chafarrinones que hacen huir.ál máS' profano, 
sinfonías en verde ó amárilld, que quierem sei 
jardines d hosca jes...
. ^Tenla üh aspecto Simpático la Exposición! 
No,habían concurrido á ella los maestros. Lps 
jóvenes solpa arípstraban el faljq del a públlébí
Furpata ver sí surgía' áigúñá tevelacióñ,vy 
no he encontrado,  ̂nada. Varios muchachos; 
tercérási medallas ;3en anteriores certámenes, 
presentan cqadrps menos malos que la mayo­
ría. jÉ̂ ero ifs obras, francamente pésimas, 
cubren las paredes con abundancia deplorable.
ilDios dq £HN; y quépinto 
dé mí, creía que la juventud bohemia éñéérraba 
^algunos íálentosí ignorados. Dejándoles siem- 
4)re hablatíde CQmpa4rázgos,ide conspiracio­
nes, de conjuras corítrá tos nuévos, deseé con 
toda mi alma llegase el día en quejlps ofistácu-. 
los désáparébiesért ylós hieléitudOs pudieran 
demostrar j u  valer.
y ese día llegó. El Salón de Otoño abrió 
sus puertas sin restfictioiíés ni Inéórfvenientes, 
y  coh'su cuadro bajo el bmáoí ácudieron los 
jgenios en cañuto, aUivariamiradá, el gesto fé- 
tador, pensando en suíiíérb iñtérno' asóhibrar 
á'sustbñtemfioráneos. ,
: íA-y éstoa^e asombfan; se^atomblfan, 
vér pñías!1anta8^obrá8Tésinííts.>r f^v
sí, de
iVIvé SbstoUY esto era todo lo que 
eri Vúeáhoá caiíci?!*®̂ í̂b J^d^thi al^
Eso si. En el catálogo «ui’̂ bQS 
gustazo de pedir .fior sus ofiras mi*vv :  
de;pesét3s,: Claro qs que nb ¡sé ,ias dará nauL; 
^hobérafá oblíjgá
" Estos húátres ciüMdanos hablan pestes de 
los maestrós efectivos, dé tos que para llegar 
al sitio «que ocupan fuyiero» que -hacer algo 
bueno y demostrar sü| í^lentos con otra cosa 
qué-qon palabras.
Nb és qué ji'o suscriba incontinenti los elo­
gios dfé la critica amiga. Muchos de los con- 
eagrados sólo tienen ya el compás, como los 
músicos viqjbs. Otros sonFmedianifis de for|p- 
na, áúpadéa 'por lâ  casiiálidad ‘y ef tecíamo 
bienhecho. -I . -  -
í»ero háy también pintores de veras, dignos 
de los homenajes de tos periódicos, de las me-- 
daiías y de ios' diplomás. Mantienen nuestra 
gloriosa tradición pidófica; a i- ^  ebn demaT 
siadOr.l̂ ilIOi á lá menos sin desdoro, y  como 
ño tenemos otra cosa hemos .de^conteatarno? 
con ello. V- , ■:
¿Pero vosotros, jóvenes iconoclastas, par-; 
•tidarios dei verde-^colot dé láprimayefa—y 
itoi amarUtoL^éplor déf otoño,---qué diablo 
traéis, qué ofrendas aportáis á‘ los altares dej 
arte? Unos CieníQs de cuadios que náda son
habla
terriWe de los peligros.Delante del espectáculo re­
pugnante de la-miseria humana,debemos cerrar los 
OJOS,convencidos de que se.derauestra más grande-
AA dwaz»,
quq qada^icemno yg alqsplrjtu» BeSO bí 
oiQS siqu.iéfá. Contrastas, infantiles, fonalid -̂, 
des caprichósás, miiphfis yeiqces con qpaíiqíí-j
cias de modernísmo.v . a¿Revolucibnariqi vqaoups? El quq
más y el óue ñiénos peñsáDá eri el filisteo qué 
tiene galerías cuando chafarrinaba el lienzq 
con los. cbtores de su patota;,, , ,: .
ftdbs á Vüéstros estudios donde se fumaji se 
bebe y no sé trabaía, á vuestros' rincpnés de 
cafés dé'baírio,á vüestro|.centros de munnura- 
cíónl y si alguno de vosotros tiene tatenfOi 
que se aislé y que luche fuera de vuestro Inr;
:®”|síárííos;enxíetofibdM#LN 
sé genio. Hay que dénjQStrárlo con obras,
" ■ ;' ¿  
Madrid. ’ . . ' ' - __ _
camino que deteniéndonos en̂ él, malgastando las 
fuerzas con los impotentes. El que crea en Ja vida, 
que ame él dQlpr.cpmo el placer, pues toda la exis­
tencia es un va y ven etérno de la alegría á la pe- 
na. Los que encuentren ía vida mala,-que.se la qui­
ten y si no. tienen valor para ello, sacrifíquémoslos. 
nosotros misnios.  ̂Dejemos á la muerte lo que á 
.éítoestá destinado. Y á-hn de evitar á4a$ genera­
ciones futuras un lamentable cuadró de fealdád^^; 
vez de dar <la ntanjP á tos,quq;caPU« aceleremos su; 
completa destrucción. Sed crueles, no sólo paratas 
demás, sinb para vosotros mismos. Del fondo de 
los grandes dolores es de donde el hombre podiá 
exq-aec la; energíá necesaria qu&ha de matarío co­
mo, hbtnbre yitransforniario como saper-hombre.4 
ÁSi habla el profeta Zarathustra á los serés su­
periores que entran em su caverna: «atravesad el 
desiertode fa vida,sufriendq con pactenciu las más 
pesabas cargas, las más duras privaciones, á fin 
de recogeE«nna buena cosecha dé erq)eriencia. In|i- 
tad afeléótt^ diciéndoí^o -gíó’eríH despédazad;al 
primero que aménace vuestra libertad. Aprended 
 ̂véncer ef Gran Dragón, de'lás Leyes, qué •? f^- 
ciná cotí sUs débéfes estrüeridosós. Destruid todos 
vuestros, ideales. Secad para siempre vuestras lá 
grimáSf y rpid..dé todb como inocentes angelitosí>
, He aquí,en síntésls,'íá párle positiva del sistema 
doNietzSéhe. Ante la, gravedad de semejantes ahr̂  
máciones y dada la formidable extensión que vá 
alcanzando la literatura raeíM*Aeana n̂ , sólo entre 
los eruditos sino entre una buena parte dél gran 
público, será conveniente exponer los términos; 
principales de la controversia suscitada por oí filó 
sofodeldia.
Muchos de sus admiradores le consideran <có-« 
mo el pensador más original y más profundo de la 
Alemania moderna». «El primer moralista del sM 
glo; el Darwinde-la moral». Sus adversarios, pon 
el contrario, le califican de «insensato, imbécil, lorf 
co, Ignorante y perturbador de la moral púhlica.»ji 
Entre ambos campos, la masa neutra permanece, 
indecisa, seducidá, de untado, por el modernismo 
de esta filosofía, y, de otro, temerosa de admitir,̂  
como verdades, idea s que están en Aposición com-f 
pletá edri los sentiniientos más respetajblés. , :
«Nietzsche no ha creado nada nuévb, gritan sus 
énemigos.'Erirfdividualismb intransigente, el culto 
del yo, la hostilidad hacia el Estado, lá protestâ  
contra el dogma de la Igualdad y el culto de la hu­
manidad, el ideal aristocrático, la luCiia contra ef 
pesimismo, la virtud civilizadora de la guerra, lá 
negación dq ¡lapiedad como base dé la moral, el 
ódio'hácia íós socialistas y anarquistas, la doctri 
na de la renovación eterna, todo eso estaba con-̂  
tenido en las obras de Stirner, de Flaubert, de Re-r 
nan, de Dúhring, dé Hartmann, de Blanqui y de
Le Bon.» ; > ...
«Puede ser, replican los apologistasjpero la for­
ma original, atrevida y personal de estas ideas, 
prueba claramente que han surgido de Nietzsche y 
que él no ha bebido en fuentes que él mismo deni­
gró más tarde.»
Sus tebrias,además—añaden los adversarios—, 
estáallenas de errores históricos». <]Qué importa, 
—contestan Íos^otros:r-si él, tíkigiéndose máf al 
alma dei sabip qué Ala ciencia.mlsroa, bariogrado 
plantear nuevos problemas y resucitar los antiguos 
en formas diversaslNietzsche,privado de la lectura 
durante largo tiempo á causa de sU enfermedad, 
pudo pecar como erudito, pero en cambio,p;:oduj o 
leyendas incomparables, reveladoras de ut(tempe- 
ramentq,estético sublime.» .
«Igqalipente, siguen di bienio los.unps, h|in sido 
condénalos fo'mp̂ ^̂ b8U|‘dóS/lá' ?q|ybr'’páft^ de sus 
análisis psicólógieosi y el mismo Max Nórdau, ha 
criticado desde ei punto de vista i; îoíógico el fdeál 
dei'super-horabfe,sosteniendo que el constánté rpr 
frenamiento de si mismo es uña necesidad vital, ño 
sólo de los fuertes sino de los débiles.»
§ULdarse por vencidos, añaden los otros: «¿Qué 
culpa tiene Nietzsche, gí no es comprendido éñ la 
creación dej súper-hembre? Zarathustra pregunta 
sevéraménte á los ambiciosos, á los que se agitan 
¿^«p-sneradamente queriendo elevarse y empreña 
der la'pelígfbsá carrera: ¿Eres una fuerza nueva ó 
una nuVa ley? ¿Ün movimiento inicial, un motor? 
;Dna rueda qu&girapor sí sola?¿Tlene8.fñe;za pa­
ra obligar á las estrellas á .seguir en torno tuyo? 
Por consiguiente ¿cóñíP negar fjug un Napoleón, 
comóun^ietzsché mismo, son verdaderos spper=- 
hombres?’ ' ' ‘
Y el egoísmo despótico, cruel contra los seres 
débiles ¿no es' acaso la más depravada negación 
del altrulsípo y de la piedad,, sin los cuales toda 
lá morál es una palabra yacía de sentido? ¿A qué, 
pues, enaltecer como moralista el hombre de cora 
zón tan duro, incapaz de piedad y de amor?
No, nuestro maestro no es un egoísta vulgar. Si 
élmredica el egoís'mo es pscasálvar la Humanidad; 
Ehse sacrifica por auto-stíprésiótii ofreciéndose en 
holocausto, por un exceso de sensibilidad, como 
el más refinado y sublimé de los altrüístás.»
Los indecisos pfrégüntaráu angustiados, ponien­
do fin al debate; Buenb: ¿De qué parte debemos 
inclinarnos? Y aqúí viepfn oportqnísimas las opi­
niones concilianíes dé dbs escritores eipiñentes.
‘ Terminaré bko día y éimflré mi humilde júlgio,
' * ■ ' E í^ ic íu e PAü l Almaírza.  
Noviembre 1908.
¡ales propietarios en sus puestos debe ser débitos de contribución que no hayan sido su-
j8i@
Colaboración especial
I d e a s d o m i n a n t e s .
B I  s tip e F -^ lio m lb p e .
Discurranjos un poco sobre las afirmaciones de 
los filósofos más áiamoda, de Niélzsché. Com 
derisemos lo más fundamental, personal y transí 
cendental de su doctrina. Ysi> loa unos, vitoread al 
dios filósofo como ei salvador deílaíBuntanidad, y
el lector se las comp'ofiga coh él 
' DWelfitósbfof «no hlymfás qué mr derecho sa­
grado en el mundo: él derecho de la fuerzá. Se Ha 
dichoque una buena causa justifica.la guerra.
Yo os digo que es ía buena guerra la que santifi­
ca toda causa. Lar güérráés santa, ñorque ella sal­
va lo vigoroso y destruye lo enfermizo. La Huma-̂  
nidad podrá úñfcahieníé librarse de la decandencia 
ffue atraviesa, huyendo de la moral de los esefa- 
ivosv abrazando la de las voluntades, robustas é 
fimoíkcables. D& ¿quí la necesidad del súper-hom- 
6re. oerfeonificación elevada de Ja,vb/anfíjí de po- 
W /a  para désarrollar Ibs instlntós fecundos que
eonducén al triunfo del hptpbre .en lavi.cf^ ^I que 
quiera eíevatse á esta cpncepción privilegiada, que 
sea critól coa los áérés .débiles. Lá pi^ád, no es 
lin a  ytftüd, slñb «ña térifációftdéprrftientéy elraás
La sesión d9 anoobe
A las ocho y media se reunió anoche el, 
Ayuntamiento, bajo la presidencia def alcalde 
accidental señor Revuelto Vera.
Los que asisten
Asisten á cabildo ios señores Gómez Cotia, 
Sánchez-Pastor, Ponce dé León. González 
Anaya, Luque Villalba, Martin Ruiz, Peñas 
Sánchez, Bárcena Góméz, Martínez García, 
Mesa Cueneai Souvirón Rublo, Lomas Jlmé- 
,nez, García Gutiérrez, Fresneda Alfaya, Nâ  
ranjo Valjejo, Benítez Gutiérrez, Sepúlvedaj 
Rivero Ruiz, Calafát Jiménez, Lara Panyagua; 
ySegalerva Spottomo.
Acta
Se i lee y aprueba el acta de la anterior, no 
prestándole su apoyo el señor Ponce, quien 
alega que no estuvo presenté á la sesión.
' Asuntos de oficio
Comunicación dél señor Gobernador ci­
vil de esta provincia participando que el se­
ñor Juez especjáí; que entiende en la causa 
que se sigue contra el Ayuntamiento, ha refor­
mado su auto de 8 de Septiembre último.
: El señor R1 veto canta urt'hlranb dé gozo por 
la reintegración del Ayuntamiento propietario, 
al hac.erse luz en el proceso.
Habla luego délos deberes civicós^queim­
ponen á todos la obligación de reanudar sus 
tareas administrativas.
Espera que él pueblo de Málaga esté en lo 
sucesivo al lado del Ayuntamiento que ha si­
do victima dejün error.
Cree.que la reintegración será definitiva.
Eí señor: Bustos se adhiere á las anteriores 
palabjas,. y manifiesta también su creencia de 
que la reintegración np es interina..
Él señor Cálafat dice que esta noefie no de­
be hablarse mucha y propone que al participar 
al Gobernador civil lá toma de posesión se 
consigné que, at áñifiáto riel auto de sóbreséi' 
miento der procedo y diversas sentencias dél 
Tribunal Supremo,la reintegración dé loé con-
pj r̂manente.
El señor Sánchez Pastor, anuheia que este 
juntamiento reformará los presupuestos 
nfeccionados por el anteí ior y que de tan 
ünestas consécüencías serían para Málaga.I Se aprueba lo propuesto por él séfiór Caía 
at ;y, continúa el despacho dé los asuntes de 
¡fefició.,.’
h Otra comunicación de la misma superioi:̂  
láutoridad j en ins tancia de doña Enriqueta y 
doña María de la Paz Domínguez; en reda-; 
mación de daños y perjuicios, con motivo de 
las obras ejecutadas en la casa núm. 12 de íá 
calle de Alí^zabüla.
EnteradOí í
Oficio del Sr. D. Francisco Ruiz Gutiérrez, 
excusándose de continuar desempeñando el 
cargo de concejal de esta Corporación.
Queda si»bre la mesa, á petición del señoi¿; 
Calafat.
Otro del feiendo de los arbitrios miinicipa 
les, interesado se adiare, modifidué 6 revo-; 
que un acuerdo de 10 dé Agosto últinib.’
Pasa á laComtoión de Obras públícás.
Otro del| Sr. Gobernador civil aprobando; 
él presüpüesto cárcefófio para el -año dé 1909.Í
Entrado. )
Distribución de fondos por obligacíonos pa-; 
f á #  lJre»etise mes de Noviembre.
^ ta i^ ^ ia e  tobíás c|écut*(i3iá por Adfrii 
niátfaciOT¿(^iá^em|n de Octu-
breipróxitnb paáádb. ^
Qüéda sobre la mesa. Y excusamos deqir 
que en ello anduvo la mano del señor Naranjo.
Acta de la subasta celebrada en 21 de Octu­
bre último para contratarlas obras relativasá 
la sustitución del pavimento dé Iá calle de 
Santa Mar(a.
Acude de recibo
.^e lee un escrito de don Francisco Salme 
rón, dando gfáciás aiMünicipto pór el pésame 
que éste lé enviara Cbh motiXO dé ía muerte de 
Sttiseñoí pádré don Nicolás. '
Los m uros del Guadal medina
j)áse lectora á una coñiünícáción del Inge­
niero Jefe de Obras públicas, participando qíie 
pbr agotamiento del crédito concedido á fines 
de la semana actuál,terminaránjás obras de re­
composición. de los muros del Guadalmedina, 
sin habersétoféctuado áqúéllar, en lá parte en la 
cual se apoyan las casetas de Puerta ;Nueva y 
y'surt'ida inmediata.
ÍE1 señor Calafat aprovecha la ocasión para 
censurar al Ayuntamiento interino, culpándole 
dejas consecuencias que puedan sobrevenir 
pór no haber ordenado ei derribo de las case 
tas.  ̂ ^
Solicitudes
De D.® María dé la Cóncépción y D.®- Tere 
sa Morales de La Rovere, sobre otorgamiento 
de escritura de propiedad de un metro de agua 
de Torrérnollnos. ^
A la Comisión de Aguáá.
De D. José Bueno Muñoz, reclamando con­
tra la Empresa de Arbitrios, por unos derechos 
que le pretende ¿obrar por ocupación dé vía 
pública.
A'ia de Obras públicas.
De don Antonio Márquez Cáliz, pidiendo se 
le otorgué eácritura de propiedád de dos mé- 
trosídqagua dé Tbrrertíolinos. í 
Autbrizadó el alcaide. '
De;D. Eduardo J. Navarro, reclamando con­
tra el arriendo de los Arbitrios municipales pbr 
unos derechos queie prétéride cobrar por're­
paraciones de la casa núm. 72 de la calle iíe 
Santa Rosa.
A la Comisión.
De D. AntonXb Jiménez del Castilto, sobre 
inscripción y otorgamiento de escritura de 
propiedad de dos metros dé agua de Torremo- 
linbs,
Idem.
Los correos de 4^1®®
El señor Gómez Cotta propone que el Ayiih-
bastada aun por la Haciende, recabando el 
ofrecimiento dé qué estudiará; el asunto y verá 
el modo de solucionarlo en el proyecto de ley 
de presupuestos para eí año próximo.
La directiva aprobó él telegrama dirigido al 
Mlnisiro de Hacienda interesando que el nue­
vo impuesto de alcoholes sea minitob y úniéo.
Se ácOVdó solicitar del Gobierno que la .con­
tribución territorlalsea de cuota y nó de cupo 
porque en ello está Interesada la regeñeráción 
de la rlquéza, y pedir la inmediata confécción 
dei catastro.
Sé ácórdó dirigir á la Junta Municipal un fe- 
curso interesando economías en ei presupuesto 
para 1909 y que no se tocargué qpn él 4Ó pór 
100 la cóñtribúcióin ¡ridüstiial.
Y no habiendo más asuntos, de que tratar, se 
levantó la sesión á las diez mériosL cuarto.
m
EL PLEITO DE LSS SOMBREROS
A lils ^ e L a ra
A las lindas concurrentes 
del vetusto coliseo, 
á las que yan por oir 
al que apellidan tiochaelo 
cuando es todo pn ruiseñor . 
pór sus trinos y gorjeos.
A las que van á admirar 
de-la Méndezvel talento . v
de Qámez lá buena escuela 
y de Hortelano el gracejo; 
á todas yo Ies suplico, 
con los debidos respetos, 
que se sirvañ atohder 
. dél que suscribe los ruegos.
Vosotras, las de ojos garzos, 
las de ál abástrino cuello, 
las de los dientes de perlas, 
las de los cuerpos esbeltos; 
las de blondas cabelleras, 
las de las caras de cielo, 
las de las dulces sonrisas, 
las de miradas de fuego;
¿me qüisiéráis éxíjiicár 
por qué teneis eseémpeño, 
ése afán, ésa máriía,
-  V ése incomprensible anhelo 
de concurrir al teatro 
con el maldito sombrero?
¿No comprendéis, hijas mías, 
que con esos monumentos 
sólo dé iás bambalinas 
logramos ver los éstremos?
Descubrios, por Dios santo, 
abandonad el sombrero 
que da sombra á vuestras caras 
como las nubes al cielo.
Si es que asi lo realizáis, 
á nuestra véz prometemos 
fio quiíotar vuestro cutis ,
,con. el humo del veguero., ,
Pero si asi no Ip hacéis, ,
si, con instinto pefvérSo, 
en vuestro acuerdo insistís 
y no'áfendais nüestro rúégP, . 
entonces... siento decíroslo, 
agotados los esfuerzos, u í '
en una asamblea magn  ̂
de viudos y de solteros, 
expondremos nuestras quejas 
y nós juramentaremos 
para no llevar al ara 
á la que gaste sombrero, 
condeñándolasá todas 
á celibato perpetuo.





Falleció el dia 29 de Ocfabre pasado 
R. I. P.
Todas las misas que se celebren en la 
; Iglesia Parroquial de San Juan hoy jueves | 
15 del corriente, de ocho á doce, se apli- 
■ carán por el eterno descanso de su alma, 
siende la mayor á las once.
La familia, suplica á sus 
amigos se 'Silvan encomen­
darle á Dios Nuestro Señor.
El Exmo. Sr. Obispo de esta Diócesis ! 
I se ha digngdo conceder 50 dias de Indul- 
I geñeias por cualquier acto de piedad que i 
I se aplicare en sufrag,io por el eterno des- 
] canso de su “alma.
R io js i  y
R l o j a  Raip'RimDfir®
DE LA .
Dé venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
tJlto marinos. Para pedidos Emilio dsS Moíai, Ar®- 
mfl, número 23, Málaga.
La tormenta en la provincia
Aguis de lanjarlin
El agua de la Salud dp Lanjarón conviene á to­
po el que por sq profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio ño hacéde ün modo comple­
to la digestión.
En la sesión celebrada ayer, bajo la presi- 
deticia riel Sr. León y Serralvo, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Enviar ai arquitecto, para que formule pre­
supuesto, el oficio del Gobernador civil trasla­
dando comunicación del Instituto Geográfica 
tamiento se dirija al presidente dei Consejó de] y Estadístico acompañado de proyecto de-ed’- 
ministros y al ministro de la Güerra,en súplica ficto para la instalación dé una estaci^;, 
de que los vapores correos de Africa sigah Hóglcá. y meteorológica de sé^'j^do ordeh. 
lériíendo aquí su parada, pues eprre el rumorL Dejar sobre Iá el recurso de alzada iri- 
déque se trata de llevárlós á Almería. ¡.terpuesto q , Cristóbal Sálás Gónzáléz,
Así se acuerda, -Cncejal del Ayuntamiento de Casares; éoritrá
acuerdo de»17 de Septiembre último, mediante
El señor Sánchez-Pastor pregunta por la 
Suerte de una solicitud de D. Francisco Mele  ̂
ro, sobre conducción de aguas.
La presidencia ofrece contestar en la próxi­
ma sesión.
Muy bien, si loliaoén 
El señor Penas calificajde funestos, como el 
señor Sánchez-Pastor, los presupuestos para 
el año entrante, y promete estudiarlos é intro 
ducir en ellos econopiias suficientes para su 
primir el 24 por lOO dé recargo eri la contribu­
ción industrial, las tres décimas sobre alcoho­
les y el recargo sobre los vinos.
; i El señor SánchezrPastor, se adhiere á tales 
palabras y ofrece para ello su concurso.
Cámbio de
El señor Calafat propone que las sesfónes 
.vuelvan á celebrarse de día.
Se acuerda así, y se levanta la sesión, sien­
do lasdiez meüos cuarto.
del
Bajo la presidencia del señor Torres de Na­
varra Bourman celebro sesión la directiva el 
martes por la noche, siendo leida y aprobada 
ei acta de la anterior.
Quedó eáterada. de una comunicación del 
riíébidjente de esta Audiencia, participando, 
por encargo del Miriistro de Gracia y Justicia, 
que éste ha puesto en tramtiaclón la solicitud 
pidiendo que se aclare la ley sobre la usura 
definiendo cuál sea el interés legal y cuál la 
diferencia que debe existir entre éste y el inte­
rés'normal. , ;
Quedó entera'da de,un oficio de la, alealdíá 
eri qué comunica qué ha aceptado lá reclama­
ción entablada por la Liga, acordando que la 
excepción del impuesto por rodage alcanza á 
los carros agrícolas que' pertenezcan tanto á 
los propietarios délas fincas rústicas como á 
los colones.
En vista de uná comúnicaCfóri del alcalde 
dando noticia de la Comisión que ha de enten­
der en el estudio y gestioriés para el cultivo del 
tabaco, é invitando á ta Liga para qué riombre 
los séñofes que han de represéritarla fueron 
designados los señores marqués do Valdeca- 
ñás. Torres de Navarra Jiménez y MadoleU.
Ei señor MadoleU manifiesta que ha gestio­
nado cerca del Ministro de Hacienda la devo­
lución de las fincas rústicas embargadas por
el cual se cubrió por elección la vacante 
cargo de segundo teniénte dé alcalde.
Aprobar la distribución de foridps para el 
mes actual y los informes relativos: uno á los 
expedientes instruidos por los Ayuntamientos 
de Cuevas del Becerro y jubrique en solicitud 
de autorización para establecer arbitrios extra­
ordinarios en elaño de 1909, y ofio á los certi­
ficados de varias cairíaá de pago que, por ha­
ber sufrido extravio, interesa el alcalde de 
Antequera.
Convocar á nuevo concurso, por veinte 
días, para la plaza de alumno gratuito de la 
Escuéla de Zyraotecnia del Instituto Ferrán.
Conceder un mes de licencia al capellán del 
Hospital provincia!, p , José González.
Quedar enterados del íhforme sobre el tes­
timonio del auto dictado por el Jiizgado de 
Marina fiue ha instruido el expedienlé sobre 
declaración dé demencia défexsáfgento dé in­
fantería Francisco Fernández Toscano, y del 
escrito del jefe accidental de carreteras paíti- 
clpando que,, pon fecha 30 del anterior, salió 
para Archidona, á ejecutar las obras de repárá- 
ción acordadas en 9 dei mismo mes,.
Denegar la autorización que solicita el en? 
cargado, de la Hijuela de Expósitos de Rohdá 
para reponer ia ropa de las camas dé nodrizas 
y expósitos internos.
Como verán los lectores por los telegramas 
oficiales que insertamos á continuación, tam­
bién en diferentes pueblos de la provincia, llo­
vió anteayer» torrencialmente, ocasionando las 
aguas pérdidas de consideración:
«Comandante puesto á Gobernador.—Pita­
rra 3 á las 15.
Por consecuencia de la tormenta descarga­
da eri esta demarcación en la mañana de hoy 
se ha anegado la estación y detenido el treta 
correo núm. 1 en esta 48'minutos, y el tren de 
mercanciás nún;. 206, por haberse interrumpido 
la vía en erkilómetro 165-500, quedando expe­
dita á las 13 y 50.»
«Alcalde á Gobernador.-Marbelía 3 á las 17.
A las seis de la mañana desencadenóse fu­
riosa tormenta que duró hasta las doce de hoy 
amenazando arrastrar el pueblo.
Me he personado con la guardia civil en tos 
casas anegadas esperando ruina.
Los moradores pedían auxilio que fuéronles 
prestados, consiguieridq Calvarios con peligro 
vidas. ^
Guardia civil y vecinos, heróieos.
cuantiosos en el pueblo y huertas.
Ruégole Interceda Gobierno S. M. socorro.»
«Fuengirola 3 las 17‘45.
Alcalde á Gobernador.
. Entre, doce y quince horas hoy, ha descar­
gado sobre esta población y su término fuerte 
tormenta con lluvia torrencial, habiéndose ane­
gado varias calles y casas.
He prestado auxilios secundado por fuerza 
guardia civil y carabineros de caballería, evi­
tándose desgracias personales.
Ignoro la importancia dé ios daños en los 
campos, aunque presumo serán de considera­
ción.»
, En lá sesión pririiéra se vió ayér un juicio por 
hurto .contra él vecino de Málaga Francisco San- 
taella.
El fiscal pidió se le impusiera un año y un dia 
de prisión correccional.
Disparó
En la segunda compareció José Pombo Chaneta, 
acusado de un delito de disparo.
Un año, ocho meses y veintiún dias de prisión 
correccional fué la pena solicitada por el minisíe- 
rio público.
La defensa se conformó con la petiQiÓñ, 
Señalomientós paria hoy /
Sección J. -̂^Alorá,—Hurto —María Garda Ver- 
gara y otro.—Abogado, señor Ramírez Serrano; 
procurador, señor Berrobíanco.
Sección 2.'—Torróx - - Robo.- -̂Jósé IbáñezParfá’ 
“ Abogado, señor Mapelli; procurador, señor Be- 
rrobianco,
Merced.—íHurto,—José Santos Porrás.--Ab.o- 
gado, señor Nogués; procurador, seflof Rodrlgüéz 
Casquero.
Gj?emio de Ultpamarinos
Habiéndose terminado el reparto de cuotas de 
la Contribución industrial para el año de J909, los 
Síndicos y Clasificadores citan á Tos industriales 
del mismo para junta de agrávio el día 11 de este 
mes álas 8 déla noche en el reservado del Café 
Inglés, estando las listas de manifiesto hasta di­




DIA 4 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 755,98. 
Temperatara.minima,15,0.
Ídem máxima.del día anterior, 17,7. 
Dirección del viento,
' Estado del délo, cubierto y lloviendo. 
Idem del mar, amrejada (Lluvia 45*0 mm.)
aw»m
CORREOS
Próximas oposiciones. Preparación comple­
ta por empleados riel Cuerpo.
25, Beatas, 25
Perruna.—En la perrera de Martiricos ha­
bla ayer diea caries eri depósito y dos en ob­
servación;
Mordedura.“ Un perrito cuyo dueño se 
desconoce, mordió ayer en ia mano izquier­
da al. guardia municipal Francisco Rodríguez 
Bascüñaná, produciéndole una herida que le 
toé curada en la casa de socorro de la calle de 
M'ariblanca.
Entre chicos,—En la Plaza de la Aduana 
riñeron ayer tos muchachos Manuel Navarro 
Alba y Francisco Díaz Bueno, resultando el 
primero levemente herido en la cabeza.
Hallazgo.—El sereno del distrito encontró 
abandonado en ia calle de Mármoles, un carro
Se ha dispuesto que los cuerpos, practiquen dos 
horas diarias, con él efectivo de Guerra que tienen 
y en sus cuarteles, la nueva táctica, en cuanto se 
refiere á la instrucción del recluta, con esj[)eciali- 
dad eh lo concerniente á los saludos, á pie firme, 
marchando y á todo cuanto con ello se relaciona.
Servicio para hoy ;
Parada: Extremadura.
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Itis 7‘58 mañana Sol, saleLuna llena el 8 i  
6*33 púnese 4‘ae.
Remana 45.—JUEVES 
Santos de hoy—Ssn Zacaíias y ^ n ta  Isa­
bel. ^
Santos de mañana,San Leonardo. 
Jubileo pSítA h&y
CUAKEKTA HORAS. -Iglesia m  Santo 
Grlsto.
Para mañana.—Idm.
Efemérides de !a Independeneia
El fío Guadalmedina cobró buena canti­
dad de agua, sin que llegara á cubiir en to­
da, su extensión.
1.08 tranvías.~Corregid08 los desperfec­
tos ocasionados por la tormenta, ayer se rea­
nudó la circulación de tranvías.
Presupuesto.—Aprobado por el Gobier- 
'no civil él presupuesto de la cárcel de esta 
capital para el año de 1909, he aquí el reparto 
del cupo entre los pueblos del partido judi­
cial.
Málaga con Churriana, 44.306*17 pesetas; 
Benagalbón, 275,98, Moclinejo 230.37; Ollas 
70,84; Totalán 73.60; Alhaurín de la Torre 
1.082,09 y Torremoünos 408,02. — T í^ l 
46*447.07 pesetas.
De M elilla.-r- Procedentes de Melilla lle­
garon ayer á Málaga, á bordo del vapor Ciu­
dad de Nlahón y consignados á disposición 
del Gobernádor.Civil, un desertor de la Legión 
extranjera de Argelia, y. el soldado español Pe*
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 41.579,71 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesoreria de 
Hacienda los depósitos siguientes;
D.^edro Garrigó Ortlz, de 203,50 pesetas para 
los gastos de la demarcación de 36 pertenencias 
de mineral de plomo de la mina «Las Chapas», 
término de Ojén.
D. Andrés Lacare de Carrera, de 142,50 pesetas 
para gastos de demarcación de la mina «Rebujen», 
término de Marbella.
El Interventor general de la Administración del 
í  Estado comunica al Sr. Delegado de Hacienda ha- 




5 Noviembre 1808.—Napoleón BOtiaparte jüO ót curso.—El próximo día 14 sé verlficatá 
salió de Tolosa y se dirigió á Vitoria á cabaj ;eií ei Parqué administrativo de suministro de
lio con una escolta de 'la guardia imperial. |esta plaza' un concurso de postores para la ad-¡ 
Alelóse en un camoo fuera de la ciudad y no fquisicióíi de vatios artículos, con destino al 
M compaBfa de^^^^  ̂ mencionado establecimiento.
5 Noviembre 1811.—¡El general francés Bon-| Conducción.—Se han dado las oportuna’s 
net penetró por el puerto de Pajares y se apo-|ordehes para la conducción al pienal, de Sari 
deró de Oviedo, gue se hallaba vacio de gente, ios Reyes, de Valencia, de Firáncisóo
i|Sanchéz Bullón, preso eri la cárcel de Málaga. 
Ccmüiíiéádióh.^BI Gobérnadpfj^ivil ha
El Ingeniera Jefe de Montes comunica ají^fior 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento (& be­
llotas de monte «Sierra del Real», de los pibpios 





Calle Cranada y  Plaza de la ConBtitueldn.-ll¿laga.
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  B E  JO Y A S, P E N D E N T IE  Y G O D L A M E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i g a ,s  y  e n  r e l o j e s  g o n  b r i l l a n t e s  
Esta spcM ad miMe al Gramo como en P arís sus, cadenas americanas, sautoky su* 
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierna F ram és úpese  
tas 4 ' 2 5  él' Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
prineípales Fábriéas de Suiza en Relojeríar nos han eoneedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas a precios estipulados y reducidos para aumentar sua ventas.
F a b r ic a  e s p e o la l
db tapoñari y  db óórbhíd
Cápsulas para botellas, planchas para los pieS, 
para carpeta», cernedores y salas de costura 
de ELOY 0RD0ÑEZ.
Márqué» número Í7i-Í-Málaga.
que depositó en la posada que existe en la casa 
núm. 90 de dicha vía.
H unai& iéátó. ^  A consecuencia de lá 
lluvia áe ayer y de. anteayer, ha ocurrido un 
hundimiento de consideración en la calle dé 
Chinchilla, frente á la casa númi H.
¿H asta cuáüdoP-Hemos perdido la cuen­
ta de las veces que tenemos solicitada, < accer 
dierido á las súplicas del vecindario, la tetmí- 
nacióri de las obras de readoquinado de la ca­
lle de Santa Lucia.
Por efecto de las lluvias «e ha formado una 
extensa laguna, que imposibilita por completó 
el tránsito, .
Es altameate vergonzoso lo que ocurre en 
Málaga, en lo referente al arregló de las calles; 
ó no se recomponen nunca, ó caso de hacerlo 
se interrumpen las obras para dejarlas en peor 
estado que antes. „ , ¡
Sr. Revuelto, ¿tíó'hSbrláíórriiá de téfifiinar 
el arregló dé ih tañé de Santa Lucía?
S staá ís tica ’.—Relación ¡de Íds servicios 
prestados en la casa de socorro dei distrito de 
la Merced,durante el mes de Octubre próximo 
pasado: ' ,
Curados de primera intención, 73; ídem de 
segunda ídem, 2; consulta pública, 323; asis­
tidos en sus domicilios, 228; curaciones prac­
ticadas en la casa da socorro, 526.—Total, 
1.154.
Cuentas m unicipales.—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas de los 
Ayuntamientos y ejercicios que se expresan.
Arenas.—Cuenta del ejercicio económico de 
1898-99.
Alhaurín de la Torre. -Cuentas de 1894-95 y 
1895-96.
Ardales.—Cuentas de 1892-93 y 1893-94.
Casares.— Cuentas de 1869-70 y 1870-71.
Bénalauria.—Cuenta de 1878-79.,
Teba.—Cuenta de 1875-76.
Algatocin.—Cuenta del ejercicio económico 
de 1876-77. '
Nombramientos.—Han sido nombradós 
agentes auxiliares pata la tecaudación de las 
contribuciones de la zona de Gaucín, don Ro­
mualdo Rojas Ortega y don Andrés Villáriue- 
Va Pérez.
Sum ario .—Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes «rtícu-̂
los, en su mayoría profusamente ilustraras.
«Wandufet»CómoEn Roncesvalles, por 
se hace una navaja de afeitar.—Los eemente-f 
riós y las razas.-̂ -^Los hombres lantasmas.— 
Los frailes y ios licores.—Un jugete cientlfi 
co.
Además contiene las secciones acostumbra­
das de Averiguador Universal y Recetas,. Re
creós y un pliego encuadernable de £i Miste­
rioso Duque y otro de £/ , Tesorp áel Pagado ̂ 
dos novelas á cual más íirieresantes. . , 
Oficip^s: Calle de ioŝ  Caños, 4, Madrid. 
2;5ü pesetas suscripción trimestre.
Do poiicíul—Durante el mes de Octubre 
último practicó la policía las siguientes de­
tenciones:  ̂ .
Por ocupación de armac, 53; por heridas, 8; 
por blasfemar y cometer actos inmorales, 71; 
por hurtos, /^ por-utropello, 1; pór2riéntadó4; 
Total-155,
E scru tin io .- Hoy se verificará el- j^CfUtl- 
mó de las elecciones de diputados provincia-' 
Ies verificadas el domingo úlünu),
AcciSéntes dol irabftJo.r-Los respecti­
vos patronos enviaron ayer al Gobierno civil 
los partes de los accidentes del trabajo sufrid 
dos por los obreros Diego Vela Fernández, 
José Blanco Robles, Alvaro Castro Leóri y 
Juan Agüllat Plaza.
M ulta,—El Gobernador civir ha ImpuéStó
"  íi Li
conminado á iós Ayunfámiéntos de Ja pro­
vincia con él máximo dé la riiulta qiie séfiaia 
la ley municipal, si en el términd de fres dias 
no remiten á éste Gobierno los datós que 
terigan délos aceites mezclados con sustancias 
nocivas á la salud pública, así como los res­
pectivos á lá persecución de los riiisriios.
El Consultor de los Bordados» .-^Si 
los hechos justifican, dan prueba evidente del 
gran éxito alcalizado por Él Consultor de los 
Bordados, las innumerables ventajas que pro- 
pórcióna á sus abonados, los sorteos iriensua-í 
Ies y éxtraórdinarios con que son obsequiados, 
la puntual aparición de ió$ cuadernos quince­
nales que publica y lá présentaéídn y prodiga­
lidad de ios artistlcÓS y î tileá dibiijós que con­
tiene cada uno,tq(|ó3 dé támáfió 7^
para juegos dé Cairia, riiárileíérías, pañuelos y 
demás prendan dé lencéria ya para toda clasé 
de encajes de novedad, de malla y bolillos ó 
ya para labores de ornato, en raso, pelux, 
seda y paño con sus correspondientes modelos 
iluminados para la guia de colórés y confec 
Ción.
De tan recomendable Revista, hemos recibí* 
do el cuaderno de l.® de Noviembre con multi­
tud de los p^ecicfos dibujos ya nombrados.
La Administración de Barcelona, calle dej 
Fino, 16 remite números de muestra gratis á 
los que lo soliciten por tarjeta postal.
elGura el estérnágo. é intestinos 
Sséoimml d^ Sái$ de Carloe.
V e n g a i i  f ié io s
que nada me .infî bftá, pqéá:^ p ft^ro s  de Di­
ciembre llega él viajanü de grandes Alma­
cenes de Alfombras de la calle de Esparteros, 
3, Madrid, que trae fabulosas existencias en 
Alfombras, Tapices, Terciopelos, Moquetas, 
Bruselas, y puedo boner mi casa' confortable 
para pasar él Irtviéfrió. Eri édté diürio daremos 
á conocer la llegada^
Por la Dirección general de la Deuda y Cíales 
pasivas'se han concedido las siguientes perislo 
nes:
, Doña Rosa Llctgnt Amero, viuda del oficial 
gundo que fué de Hacienda don Manuel Gil Di 
minguez, 625 pesetas.
Doña Teodora Rabánés García, viuda del pritni 
teniente don Santiago Fránas-Ortega, 470 pesfe^l
MADERAS
I H ijo »  d e  P e d r o  V a lí» .—H á /la g a
CEscritorio: Alameda Principal, nófriero 18.
 ̂ Importadores de mhdferás del Norte' de Europa,
: de Amérka y del país. . .
I Fábrica de aserrar niadérds;calle Doctor Dávilá 
.(antes Guartelesy45). . .
El Ministerio de la Guerra há ótbrgádo el 
tiro de 375 peséfas á don Pasenal Cid Mmite», 
mandante de infantería;
Hoy cobrarán sus haberes del meá de Octubre 
último en ia Tesoreria de Hacienda, lós individuas 
de Clases pasivas de retirados, montepío civil ly 
militar, remuneratoria y jubilados, desde las pnce 
á las dos. ,
De Instrucción públicsí
El q/Zcífl/de la provincia publica ayer el 
siguiente acuerdo laudatorio.de la jqnta Provincial 
de Instrucción pública: '
«Esta Juntase honra en hácer pivilca mención 
de los merttbs contraídos en la ensefiánza pública 
or doúa Teresa Sevillano, maéstrá auxiliar de la 
[scuela elemental - de niñas de Santa Cruz y San 
Felipe, y á propuesta del señor Inspedot de pri­
mera ensefipnza, acordó en sesión del 30 dé Sep­
tiembre próximo pasado comunicarlo asi áj» in­
teresada para que le sirva de estímulo en ea-̂  
rrera y de premio merecido ¿ su labor, autorizán* 
dbla para qué'Iiagá valer estás maniféslacibnes dé 
la Junta de mi présidenclá en su hoja de sefvicibs 
á los efectos del caso 2.* tJel articulo 3.® dél reáí 
decreto de 27 de Abril de 1877».
Felicitamos por distinción tan valiosa á lá ilus­
trada profesora señora doña Teresa Sevillano He­
rrera y á su esposo nuestro querido amigo don Ri­
cardo Gallardo Calero.
Con la páftiéipáción eh él 90 por 100 de los 
beneficios, ó sen e/z las nueve décimas partes 
ios asegurados de la Compañía GRESHAM 
gozan de todas>las^ven(ri|as que prieda ofrecer 
«una Sociedad mútua sin estar sujetos á sus 
responsabilidades».
Las Pólizas de LA GRESH AM consignan el 
derecho á viajar por lá iriayor parte de los paí­
ses del globp.sin pago de extjfi-pnma.
Oficinas éri él éoifició de su propiedad calle 
de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Larios, 4 
Málaga.
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombrerós ni góirrás dé Caballeros y 
niños, sin aniés Vlsifár esta casa, que vende 
más barato que el qué iriáá báirútó Vende.
Santa María, número
Taliei* de tapleévifli 
de Juan Sánchez Gáteíá.—Liborlo García 11, 
antes Alfriáceries.
Surtido en Galfiiiétes, Estrados, Cortinas,
Gran Depósito de Carbones
Stores, Visillos, Barras de metal y todo IqÍ Cemento portiand superior, quintal.'
En
concerniente ál ramo de tapicería» Se hacen 
tóda clase de reformas (Telefonó núm 76) 
C M c l i t ^ o s  d e  B e M il lá  
clase fina blancos muy superiores se venrten \ contái 
en la Fábrica de Horm as, Pozos Dulces 
número 31.









Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juah Izf 
qüierdo).
Carbón encina crivado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, idem . . .
Carbón de París, Ídem . . . . . .
Carbón para máquinas dé vapor, idém.
Carbón para fraguas, Idem. . . . .
Cok, idem
Pajas de trigo á70 céntimos arroba, asi como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás. Hidráull 
eos á precios de fábrica.
Ítartidas precios convencionales. Ventas la o. . .
tros días, es oepionada por la presencia en elf L a  L o b a - J o s é  M á F o u e z  C á l l x  
intestino de tnatenas qué, por su permanencia, f plaza de la rniv'íTiTrtpiDm m ai 
producen álU Inflátíiái^n, Ee evita fácilmente, i cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
asi como la constipacrón, tomando de.vez en; tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas 
cuando, por las lüañánás en ayunas, un vaso ̂  A diario, macarrones á la napoíitana. Variación 
del agua Hunyádí JánOs. |  en el plato del día. Primitiva Solera de Montílla.
Traslado de la Optica.—La Optica y Re-I „ . SERVICIO A DOMICILIO
lojeríadci sefiór Ñarváéz. se ha trasladado á i c á l l e , d e  Sari Tpímo, (Pásniqde
calle Especerías púm, 27, próximo á los alma-i 
cenpú de los señprés Góme^ Hermanos y junto 
á la antigua pasa del Abnéió. Han hecho gran; 
rebaja de precíqs, ' |
La EoiuisióJi Marfil al Okiiiyacol es ' 
la mejor de todas jas Emuisiones, por su cali-j 
dad, eficacia, corisérvación y precio, siendo á 
la vez la sabor más agradable, 1
Todos Jq̂ . ^édiepá.^^^  ̂ récpm^nd.an, y su!
; la Parra.)
10 pesetas de multa á Milagros Lópeá ópez,
duefíá’fié ü!Íá íábérhillááilüáaá'éri*' él Jmp p? au ingipr garantía.
de la Cárcel, por escandalizar á las altaslioras 
de la madrugada.
Muros ruiriPsbs.—La guardia munícüpal 
ha producido un parte á la alcaldía, deiíún- 
ciándó que ariieriazan caérse hMlt mqroáque dsÉ
FFieeionéB mereuFlaleiBi
Mercurial
F ^ m q n e io
Di la provincia
Pisto la.—Al vecino de Algarrobo, Diego
á la cáfié de Glfefíáá; péítáriéíSérit^ Harq Rulz, ha recogido la guardia civil una
dé Expósitos.
¡iáegreSó.-r-DéápuéáJ^^^ fiéri^rié^® 
6» Málaga varios aíáú*;tégré8p ayéLí^ 
quera, acompañado dé su familia y;#e la bella 
señorita Urbana Escarda Viilada, el señor mar­
qués de Zela.
L a  Caja M unicipal.—Unas délas relpr- 
ifiasque el Sr. Revuelto Vera ha introducido 
en la alcaldía párece que es no exponer al pú­
blico la neda de las operaciones de caja, pues­
to que.á nadie interesam ■
Tratándose de ma reprise muntcipai, no nos 
parece muy acertada la medida.
Denuncias.—La guardia iriímicipal dériun- 
ció ayer á varios Iridlddriós pór infracclóri de 
las orderiánzas municipaíés. ,
Real orden.—Por .el mmisterlo dCrEomeiiT 
té se ha publicado uná real érderi, páfiicipan- 
do á les Gobernadores civiles respetivos la 
conveniencia de que no se apruebe ningi^ 
presupuesto provincial que no contenga uná 
partida para sübvéricftííiiéá de fióriStrucción y 
conservación de caminos vecinales, 6 éi aque­
lla no excede de 20.000 pesetas en las provin­
cias de Albacete, Alicante, Cábérés, Cádiz, 
Ciudad Real, Córdoba, COruHa, Cuenca, 
Granada, Huelva, Hue?C|. Jaén, Leó.n, Lérida, 
Logroño, Lugo, ; Madrfdv^MáJagav' Murcia, 
Orense, Oviedo, Falencia, Salamanca, Seví  ̂
lia, Tarragona, Valencia,. Valladolid, Zamora 
y Zaragoza.
Aliviado.—Se encuentra bastante mejora­
do de la dolencia que sufre el jefe de policía 
don Ricardo Suárez.
Lo celeblamos, .^deseando su total restable­
cimiento.
O tra tormentav—Ayer á las siete fie la 
mañana se repitió la tprmejnta,. perp no con 
tanta fuerza como e! día antériof. i
Cayeron copiosos aguacefo?. , ¡
elpistola, pér cáféeer de Hcériciá, pasando 
Oportuno parte ál jUz^ádo res^eéíívó.
Dériunciá.-^Han sido déhuriciádos ai Juz­
gado riiUnicIpal dé Véléz-Málaga, los vecinos 
de Benampearrá, JÓsé Fernandez Maía y Anto­
nio Mata Páéz, pqr coger, riiazorcas de riiair 
i®, ?? enclavada en el partido de La 
Crtíjia, dé aqiíéí fériñino, piópiedad fié Raíael 
LucéPá .Mprenp.
ayer
Por ferrocarril.—2 bárriléá vfnb, á Oérizá 
léz; 70 éáéos afredfro, á Mata y C.“; 4 cajas 
carburo, á Médél; 15 sacos arroz, á Solís; 17 
barriles virio, á Sánchez; 14 fardos párieí á lá 
orden; 25 barriles vino, á González; 14 íd. id.; 
á Toledano; 18 sacos arroz, á ia orden; 17 ba­
rriles aceite, á Antúnez; 25 sacos harina, á Ló­
pez; 4 barriles vino, á Muñoz; 18 sacos almi­
dón, á García; 30 barriles vino, á Méndez; 13
sacos afrecho, á Martínez; 14 sacos azúcar, á 
Mefiinaj 2 vagones carbón, á Carbón; 17 sa-
cos azúcar, á Peñas; 20 barrUes yinq, á Jáéri.
Buqtíamífaaéistpér 
Vápér «C. dé Máhón», dé Méiiftá.,
Idém «eábo Sari Sebastián», dé Altñéria. 
Idem «Aragón»., de Valencia. ,
Laúd «Sari José», dé Sálcibréña.
Buqués déspácñaáós 
yápór «Bufriáriá», para Glasgow 
Idéiri «Hebé», para Cártagena.
Idem «Sayona»̂  para, Hambürgó, .... . 
Ideiri «Florehció Rodrigiiez», para Cádiz. 
Idem «Aragón», pára idem.
Wem «María», para Almería.
faéta "iCabo San Sebastián», párá Bilbao.
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por mptofT eléctrico.
Pésetes irasco. Farmacia y Droguería dé 
Ni. Franqiífelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y priñcipale» farmacia». .  ̂ j
Grandes almaeenoB
SECCIÓN j^PEGIAL DE ESTA CASA
Estenso y yáriadó surtido en artículo» de lana 
párá' trajes dé Séñbras y CábalíéróS.'
Grandes novedades de algodón párá la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto,''to­
do á precios muy rédüéldos.
sastrería
Se confecciórian trajés de todas élases;
LA HELADORA
Frío iHdiistpial .
Gráh ̂ ámara Frigoríficai pára la conserVaí- 
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescádris.
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants Cor­
tadoras y Recoverqs,y el público en general, oo- 
drán por una pequétó cuota, conservar sus esoe- 
cies frescas y libres dél contacto dél aire y de in­
sectos, tan pérjúdicfáles para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
José Iiniiellitiepi <
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y  secretas.—Consulta de 12,á 2. . . ■
Médico-Director de los Daños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO. .
CISTER,'8, PISO PRINGIPAL
b i a s t r j b :
Plaza de la Gonstitutíóin riúméró 42, pisó prftícfpál;
REUMATISMO
Cott el empleo del «Llriinrento aritWréritíiáfíco 
Roblés [al ácido salicili-co» Se curan fodá  ̂ las
primeras friccionés, como así mismo las neural­
gias por serjtn Calmante |)oderoso paca toda clase
dé dolores; De venta eír la farmacia dé F. dél Rio, 
sucesor de González Marfil, Co'mpaftia 22 y princi­
pales farnsacias.
Liisieai dd YftpoFHs eoFPeo#
fíját fiel puértó efe Málftgii»̂
El vapor correo francés 
JI9[oi:d<mys ''
saldrá de esté puerto él dia 10 dé Noviembre para 
Melilla, Nériiours, Orán, Marsella y con traisfaoWo 
para los puertos fiel Mediterráneo, Indo-tChíria,, Ja­
pón, Australia y  Nuevá Zelandia.
El vapor, trasatlántico francés - 
Fovmosa
saldrá de este puerto el 12 fie Novleriibre, para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
I I O I  lyrCT Cura todas las enfermedades  ̂de IOS ojos por antiguas que sean. -  ¡¡HACE CRE« 
IVl U r \ l  CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULINA - BANANA
AuxiliaresL. del. Mudoe. De .venta en.las farmacias y firoguerias más priricipálesi Agentes distribuido­
res. Hijos de Diego Martin Marto8.--MáIaga. ■ . *.
Despacho cte Vinos de; Vaklepeñas Tinto y Blanco
OraH Y^ála dé (Hacié]». Gátlé San Juan de Dió«, 26
DbnBffaarfio Dfe», dueño de éste esíablécfinrentó, én cómbiriucióp fié uriacfédltafio cosechero 
^  víaos tte^s de ,yal^e^ |jaa .U éord^  prira darlo» á tonócér ál piajfico fié Málaga expen- fierloJlofjigtdentq»P|®CIÓS¿ .-r..-!, . i». y.
I aib. fié Valdepéñá irrito íe|!mmo, Ptafi. 3.75' 
ll2 Id. id. id. id. » 1.^
Ifé i(L id. íd. kl» » LOO
un litro Valdepeñas tiirim legitimo. Pi. 0,^. 
de litro. .. . .botella de 3¡4 0̂ 20
1 arb. de Valdepéñáé Bláriéd. 
112 id. Id. ■ fd. ,
li4 id. id. id. .
un litro id.







Wqv partida HFeelos oóliYóliéíbiiálés
No olvidar las señas: calle San Jnan de Dios, 26 
NOTA.—También hay_en_ dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Úri litro 0*25n i   i
céntiim^^Coa jiáaééétO*̂  Idenr»
"Sé gáfái^ itlá  puíezá fie eéíibs virios y  «  dueño de este estableélmlentó abonará el valor 
de 50 pesetas ai que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materia^,agenas ai producto^ la uva. ^
Para comodidád del públicobay úna sucursal défm í!M  dliñfi eri (^ile núm. 15
TAPOm DE OOSCHO
G R A N  FABRICA m M ^  M E I ^ Z M  C ^
\ 0
Fabricación esmerada en todaá las clases que fiésee el corisumidór. JÍbrchó en plancha 
para artes de pesca y discos para boliches y sárdinaies. ' , ‘
ta c h a s  contra et reama y enfriamkñib de tas piés, propias jráta sidas de íaborés,̂
‘ ' comí^or y rkesas de cafés
M a riDepéeito, calle Santa íâ  k ja (Sombrerería)
El vapor trasatlántico francés 
Ltos Alpes
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires* y ebn cOriocimieritó directo párá Páráriágua, > 
Florionapolís, Río Gránde-do-Suí; Pelotas y Poftb- 
Alegre con trasbordo en Río de Járieiro, para lá 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
A^ntevideo, y para Rosario, los puertos de la 
fivfera y los de la Costa Argcritiná, Sud y Pmrta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buerios Aires.
t a  tásá Páb^ri és já qró̂  pór tener ifláquipárías tori tófios los
áfielañtosiri^ernós éfi la fabíitíácíóft fiepíáterfg.
’ Tóífoá 'loV artíbüIbS que fabrica éOftipíteri cori los éxtratijeros eii precfo y ea- 
Hdafd̂ .
(Cadenas oro 18 klláfésá 3‘50fratíeos elgMíBKi;
Ptilselras y éafierias para señora á 4 franco» el gramo.
TÓdOs ffiáMfódlÓs éri óro 18 kfldtessqn garantizados con marca autorizaba por 
tí Miriisterib de POriiénto. El que compre por valor de 60 peseta» se le resala una 
sortija i é 3 pésetaé tomo ariíinóIO fié la casa.' ^
Fábrica dilevias 23
@ u c u i * s a l  C o i Ü p a ñ . í a  S d* y  S i
Para caiga y pasaje dirigirse á su corisignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa lljosárté 
Bárrientos 26, Málaga.
Preparación verdad para dttíbaé Carreras. 
Oposiciones próximas..
SY Beatas 57, i»ral.
3¿yehdéri euáfró Ventárias á fifis ,h0}ás á^aisk- 
das, de nueva construcción y propias por su- ti^á- 
Ro, par» almacén. En esta redacción, ipfpfma^án.
rá la presjeHte.fémpprad̂  deJnviernp, para Señoras y Caballeros. Lanas para vesttdoSídfesdeÓ.SO ĉ ii- 
.tjriio.fjTfaj'elá id. id. 0.25 idem. Terciopelos, artictrios
GRANDES ALMACENES DE TEJOOS
F. Masó Torruelia
' ESTACION De  in v ie r n o  
Coíd^letó sürtido én, lanería fie señó- 
ras, verdadéfas fantasías 4^1 y
' PAÑOS Y  N0VEDADES.-^E. SARB^ÍÍA GALLARDO
Plaza dé la Constitución 6 Al 14i ptal. dcha. j
Precios fijos m arcádos.—T éiitas a t  édnéado.^jPlyécids 'fiáráfisffiibs
Completo suicido en novedades pára éábkllérfi, artícíflos pára tíágeS; gábañéá, tOrtéé de pantalón, 1 
Chalecos dé fántásfa, paños p^ra cápaS. ' • * « ’ v. : , , ,
Está casa süplléa al públicOH  ̂tome la mólestia de visitarla en la seguridad de quedar compladído
ál poF Imenop
— u - i  artículos de punto,Corsés,.abrigoS),;atfOmbras,,paños,cobertores y todo lo concerniente al ramo fie tejidos á precios de fábrica.
Especialidad en corte Inglés, tOgaS, amazonas, üiiíforíriés civírés, Mllítárés y acádériiicos: 
cen toda clase dé trájés para cabaliéros y niños.  ̂ /
Visitar esta casa aiítes de hacer sus éompraS. Nteasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga^
Séha-
Afetigos dé sefitífas címfécbionado's, Al­
tas novedades y  nítimos modelos de Pa­
rís y  Viéna.
Boas de plumas y  piel en todos taqia 
nos, de gusto variado y  procedentes de 
las mejores casas éxtranjeraé.
Extenso y  variado surtido en artícu­
los pata cabaJlerpB, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordeliHo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y  caballeros
Constantemente Sé recibéii3iuétbs itío- 
delqs en cofbés, íña'ícá fMiícesa exclusi­
va de esta casa.
m i
de la tarde
(Ae. C e F é a le s *  A ta iü a s a n a s :^ ' 19»: /
v e n t a  a l  D E T A I. L
Y á c lo s »  -  E n  v é t i i a  ii9 F fü d áÉ c
 ̂ .............................. . . .  'mñCoiiial mótlvó se explanará una inteipeia- 
en el Réichstag.
De ^i6fboa
En la redacción del diario O Mundo sé ha 
suicidado, disparándose un tiro de revólver mi' 
la cabeza, eLperiodlsta Alberto Costa.
¿ ' De Nueva YoFk
Respecto á te píóxiiii,a lücha. electoral riara 
presidérite dé la República, júzgasé cómo más 
probable el triunfó de Taft.
Begreso
El ministro de lá Grierfa, Héfiriéstdnsea, hk 
régfé&ádó de 8tí Viajé á Iifgiatérjá. i 
En tí ffluellé féagüarddbári Iós demás 
nisíros; riitíehos oficiales y enoririé 
Siendo aciatíiadoV
liQijpuéstÓ;
O Jornal do Comemn fltimir>ia mío oi rü/i.
mí-
él.candi
■iiitóté atado- j a é i í t ó
ProvEtiem s?^
' -  NpviembK 4908^v r! 
n é  W i m ñ e m  - ^  
A Ids Ófice fió íá'rioitíié déstíii^  :3ábife está 
póWaclÓflt una impóriárifé tóririenta  ̂ *: 
LAjSririoyoSi^ftverHdó»ett rfóá, inóndaroii 
'larte bajá de la pobl«:ión y c^les'dtí M«» 
ada deSan Fran(^CQ, 8o M a  y otras, paf 
«do, algunas de ellas verdaderos lagos, 






Bl odio del ’̂ á íse r
Escribe LeMatin: Él odio de Guillermo H á 
Delcassé provlene^el incidente de HIU, cuan­
do la escuadra rusa cañoneó álos pesqueros 
Madrid, Barcelona y el Extranjero,■tVniendoTodos Li?5J-?®®̂ -M??-?̂ "̂ ^̂  ̂ las Intrigas:
Esta tasa no ha omitido gasto aleunó riarádhtar I 
II Establecimiento á la altura de nitores de
los artrcülps que expe’n’í^ ’éñláV méjores*̂ ^̂  encaminadas á provocar dis^'i^ó'
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á comoo- f̂ IngiMerra, Francia y Rusia, á fin tíe
8p 95®?iñ“toica8 tan conocidas del públi(:o y . lograr la separación de dichas potencias.qtié ámás de quitará las carnés su riauezáde^ 
c t a t ó & r * ” Petí«di-Í C«eh níucho,pe.iadico, que la ladSfeia
Precios tídra ia comptvnrmf, ‘ ^ reanudar la dfecusión acerca del Acídente de
Por tk rfá S  conservación ,05 legionarios de Casablancá,se dirige á bús­
c e l o  arrŜ ^̂  ■ ' ’ ’ * '  ̂^  para atenuar la gravedad deí
» 5lo. : : : : : : ; 0*35 l  ■ asunto dela interview del kaiser.
Para lá exportación ¿ri'grandeá'partidas,* ore-^ D é  B eítflíU
mnl ®*̂ ®̂*̂ *̂ *’ y libres dél impuesto de C onsu-L a Gaceta de Altíriáriia dél Norié exblicáTos 
T in í- ,  « 1 "hechiós que juhtiffcari lápriblicációii w  láln-
La VIcfo/fa.«Carnecería8 34al38.-Migue!fieIPinó. téryiew dél eiripéradóir.’V ■; 'i í .U '' 'v.U \ \ „jí\, ■' '' i
exportación del café, para garantizar 
el empréstito de 375 millones de fraricó's que 
se gestiona.
El Estado de, Saopaolo, Cuya exportación 
excede del número de sacos fijado por la ley, 
y «p roducirá  cuarenta mlHones, ponatituye 
con sus Hete millbries de tíok, ¿áraritia .más 
que suficiente.
peToulousé
Ayer Ipfi muertaeii la cantina, recibiendo en 
la cabéza un tiró de révólvér, un óbféro éspa 
ñol.
Los cuatro trabajadores que se hallaban en 
el lúgat de la escena ál ocurrir el hecho, han 
fie^pa^jtíapi ló que ptíriiHe creer que uno dé 
eHós fué'éi autor dtícriméri.
.Parece que.el, diágusfó ófígétt dél éudéso 
- tfóhd ^óbefiecló I  fina cues i n é juego. 
D eW iM jp íM F »?
E^a rioChe saífó dé aquí cíiaíáéf, páí'a ÉCr
karsfári.
Dé A
EIGobitírio désrniente los tutnnroA íiiWrm«n.
Fag^Fgwaltz
Bi lapííítíéér«airiílliafésllaitó'ri^ 'óbús. re-
biádo dé Máf réClbtín, éh él pó- l^paridacióri revistió
S ^ a ^ s l^ á (W ? Íli  a C é |^  de M t^daJ 
qrie provee al riegoí de «¡feinte y -seis pSblos.
A una de lab casas Inundadas se le abrió un 
boquetepara dwaguMifeCayendÍQ fiijquidq,ea 
8msa óe catarata,.sobrérla fábiica/^e riiosál-
frierido oíros granfies.fies^^
* acudir
á tolos i6s íitíntoá'dórfaéM féc
1
fieciaman ŝus 8é̂ >
Áhtés'dbcéilaf: 
calles dél paseo 
gresahdo árpala
Elne^'
eooridd don All^so varias* 
Gracia y dela« ramblasjre*
rel^ y sii\séquitO, 
se ^i^gieróri aJ J M  tíldorado,. 





lacióá y  media se reí
aguí
llegando ápa- 
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De Sevilla
Becúttrdo 
Durante el otoño de 1884,tm tio del bandido 
Conejero, robó y asesinó cerca de Marchena, 
en despoblado, á lifn vecino de Baeza.
Por este hecho fhé condenado el criminal á 
lá phna de muerte, verificándose la ejecución 
e) 20 de Agosto de 1885, en la citada ciudad 
de Baeza.
Gorrerías
Los dos bandidos, Conejero y el Cojo, han 
demostrado el mayor atrevimiento en sus últi 
láas correrlas. ,
Céíiejero entró en ios puebios dé Aguadul­
ce y Péárefa pala ÓpíjS f̂áf, vMtfífóSi e¥pefáhp 
dolé entretanto el Cojo en las afueras.
Dicen que, rehuyeron , el encuentro con la 
guardia Civil, nó obstanfé verla hinchas ve
Anibos criminales ocupan^oeldím de^^cA>nt '̂ 
baja, bien distantes, 'quedando incomunica
- '/■ ■Cotía^idilégfüer.iíaí..
, lEn’ ia píóxíma semana celébraráse consejt 
de guerra, pa’sandó al Supremo* él Mllb que 
recaiga. s ^
<Es de esperar que la sentenciaise cumpla á 
principios de Diciembre.
t ^ e ’Á ta v to s e ll^
El rey, Maura y áéqidíorááfidtófrW^  ̂
celona en él trtó dé táé iáf rñlífia’̂  ̂
fíegahad á esfté puétifó I  mi­
nutos.
Tras un leve descanso, siguieron en auto­
móvil para Esparraguera ̂
Lá Cónifáíbh éj'ecütivá no na acoFdadd ,a ^  
la fecha en que haya de inaugurarse el monu­
mento *ál reducto del Pilai .̂
Es probable que se verifique á medladordél 
presente mes.
Créese que asistirán al actf^ en representa­
ción de la real 'Ufantes Carlos é
Él tren en que vino élrby,Henábrdikrmúciif)f 
•senádores y dttíirtadds ft̂ quletms* Invitó el 
dueño de la ^ r ié á j’dé ESpárra^tíéra,- p»^ 
que asistieran al almuerzo que daba en honor 
^^d®n:AdfoMo.
M llegar éste, que viste uniforme de capitán 
general, diario, fué muy bien reê ibido.




El diario oficia! de hoy publica, entre otras, 
tíht íéai’ór'dén «ispdbiehlió'qü¥^ lo sucesi* 
vo se ábSténgáii tos^taUfltáJs de véhdtír jenMen" 
mingo más artículos que tabaco, cerillas y 
efectos timbrados. ^
Todos los domingos se fijará en los gestán-*̂  
eos un cartel anunciando al público que en es­
té día no puedh expenderle otros artículos que, 
los méheiOnados antés. ;
> e s l s t I i K i i e n t o  
En eí debate promovíiio por Bnrell, iban á 
hitervcmir laa ínihorism̂  rpero desístlmon por
Figueroa pregusta después concretamente 
cual es e! aiteria del gobierno respecto del 
casó municipal de MáiagI, y sí cree que lá 
posesión de los concejáiés propiétaYíos debe 
ser definitiva, ó limitarse solo al‘periodo elec­
toral que atraviesa Máiága,con oCaSióhde las 
elecciones de dfputadó provincial.
El prádóf adeiahtá desde luego; é  jaicio, 
por si está fiániquezlá̂  estimula ai mihlllro, . dé 
que la poSési^'debe ser definitiva.
ET ministro  ̂eFUdó con una pausa Fá cOtítesŝ  
táción, diciendo que pedirá datoey una copia 
íntegra dei auto dictado Por el juez  ̂ promé  ̂
tiendo satisfacer cumplidamente la ClilriOsidad 
del Sr. Suárez de Figueróa, antes dé cuarenta 
y ocho horas... ^ v ' '-.v „'.m
El diputi^^diáfe^jnáÉiílairiéntá* lasISatínido* 
sas ambigüedades $ del ministro, recoge la 
promesa (me-és|e hácér^y preguntmtahibiéa si, 
una vez reihtegáidOs defínUivaihénte loS' con­
cejales propietarios, podrá seguir funcionando 
:1 actual aicaWe.f
E! mi!iistr#cc{ntesta,, opitiahdoi que ei Go  ̂
fiemo tiene iBífacultádide elegir y  nombraiipor 
eat ordéif éntre los interinos y lo» propietá- 
ios.
4; Noviémbré 1908. 




préStíió dé 4fl0.d00‘llBM lá cÓhsírüédiÓif.
ii puerto.de Lorímzó* MlfqüéS, 
déimíértÓr y  cáíiárehlre él Zambeze y Qüéil- 
mene.
Etfíáé AáÓfiéíSé hff désebeadenádO tfti'htí- 
rrlb'lé téHFpóráf désbuyó ñutiierósas cashs Cor­
tando las^coi^pnicaciones interiores. ,
D e  ^ © té rs1 ¿ iii* g ib > : 
üii íhCétiaflj déSíiiiyiS la* refinertá de Rtetí; '
Las pérdidas se calculán en un raifioh de 
nítítólrl -  V. ■
Se ha vérificáco eí enláce del infante úiis' 
de Orleans y Braganza con MíHría-Pía de Bóg- 
bón y Caserm̂ ^’ ‘ ’
Asistieron Ipé pííhtipéS  ̂Feilpé de Sájóftía 
de Borbón y Caserta y los infantes Carlos, 
fe»bel y'LaiSHt
Entre invitados figuraba el compositor ¡¡;
De Paiie
Le 7a%^s re0,umeja situación creada por ef 
incldénté de Cásablímea, en estos té'rmiñÓŜ  
Primero. Fratrcia, llevada de su espíritu 
éóíicílMlóifi Cófliteíneeá eí afbiti^lé pala re­
solver el litigio. . : -
‘ SegUTltlo; Trancia se niega á censura!A los 
oficíales y soldados que cumplieron su debér,
 ̂ Filhcfi .̂ úÓnVéflbida déla posibi-
tildad dé lairStdsbf lía^i 'é^aerá en
au campaña dirigida ̂ 'á büftcár tómpéhsación 




n i c a , - • . . . s . ,  , „ ,
A cáüSíf dé ra' áácúsióh se regisfrato'ñ áígúí 
nos incidenteáv
Lá íiotM eáliéifíéfe dió tfrzáiz ,̂ fiiantenléhiio, 
comoeséfifelál, íá f ^ é  dfestiláciSn;
 ̂ ^ ^
Ffa lailecido el coronel de infantería doa  
Bemarda Río^. -
C a tf^ ic  m e v t a l
se
tra gravísimo.
l É t é n ^ I á é i i á i á í
reál qüe 
sééttcüéif-'
H e x i im c ia  d e  Q g"
_ Dícese que junoy y Suñol piensan* renun-lifeá"' 
dar aus actas.
Abrwe la sésión á las cuatro y c!nct#nta.
I Presidencia: Azcárfaga.
García dé Móíina déhóhCieí qUé tó
misión encargada de representar á’España 
el concurso dé oabálíós celebrado eií Tóu-
**®sáíá deapuég^dé la termi* 
nádón del mismo. -
; 1 ̂ Palomoreprotíueé varias pfopGBíGiÓrtéá éfué 
antes formulara.
MEntrase ettia'orden deT diai." 
iSe aprueban varíós proyectos de carréteíaé. 
Acuérdase que mañana se reúna ia cániáiá 
secciones, y se levanta la sesión á laáctñh 
cuarentídneo
Bqííriáajlritérpé acér^qée.
los, mpyiles, que há tepido para convenir en.;
i' Se ábté laí sesión, presidientíoDatié. 
Jura etcañgo Riestrai
etóróii paré&l pór B«ml5ha; á fin fie ''*8““ »“ '“«"W**'» pregíttta qte
las, vacantes de Saíqief îJ y Maciá. 
D e s p e d id a *  y  p & p i* e s e i i ta i i te
El obispo dé Étftni se dfeápidió'ííe Ferrándié, 
anuttCláiMfolé qué mañana Éarchalá  ̂ á Roma
pará a ^ íir  áMáa fiestas del Júbileó del Papá.
También marcha con igual dirécción y a*" 
mismos ̂ jeto^ d* general Boado, en represen­
tación del rey. .
; , É M s a y : ; j .
Asegárannoaque se ensayará en Ips húsa­
res el an tig !i# ^ # ,‘ed w  láf górra ¡de 
piaiSOÍ"
I El señor Prats. habia para alusiones, e3i;por 
niendo-Ios procedimientos que se siguen en d  
i*mátadeio,para examinar las reses., ; ,
Se entra en !a orden del día, reanudándose
lia discusión, del proyecto de alcoholes..
Sigue frátándosé pé la eiinfiénda d‘e Kavéhr 
tós ai ártieuíú primero  ̂
tárner sé latíiédtá'dd ambiénte dé j i i a M
dóquéá*
t^ d e a V  y ,:W (^ a i^ ;^
 ̂ o -  ̂ __  -»_J _____ _ - vt*P
famosa inundación,''están los ánimos íémifo- 
so^itoihievdiícatástrofes. ;  ¿i: $
Td#iqaxfí:presándo que Málaga, sgradéd-
diligéhciá"'
defensa.qe.lá;^ , „ ___ ,  ,
su sqcesojC lio atólo no .Ipía bív|4ádb etálüntp,. 
sinq q^é'íCaediea, préferérité#eñfe sú áfenr' 
ció* Mr^-qué-i^AÍM plá^s,; OÓhcjû
yendo con Fas’* díláclónés inagüántabiés de 
nuestros ̂ e^edientes y pueda acudirse al re- 
tó'uf^Tfé'qire co«'táriÍa râ  ̂
ermosa ciudad del Mediterr#ieo, la Niza es- 
dlola, púés lo ménos que puede hacerse es| 
prdhediir las culpas de todós.
d e ly ié te  a l c o l i o l e v o  
La intervención de Ürzáiz en el Congreso 
anlnó» lâ disciiatióm.
Con argumentación contundente demostró l̂o
Expóné lás'causás 
serié y ánrjttíá que COn la iey ¿réséntádá, rio sé 
resüélye el ;pro#éraa.
Só%Mqué sée<&qúé á t crean­
do las necesáriás eácu'élás. :
•, Sostiene que el .alcohol no puedé sé'r aftren- 
ló dé réntt, y téfmrna sS wcurso' éiüncáá^ó 
el fíácaSoidé la ley. ‘
Ahdradéafirmá qáé*se ttátá dé un dítfóóló' 
>f|e rénta <]pe rio* es dé primérn nécesidaá, dé̂ '
De Drovineias
rttfndik píées lá íey de alcoholes y la refor- sesión á las 7 y 45.
parar atasioneí y le  coiiteStíréf
ministro..
U l^ i f  rectífic.a;;é in3ls4e en que el leiúédio 
déla crisis vinícola no puede.ser otro que la 
süpreSión de la renta del alcohol.
í̂Rectifica el ministro, rechazándose la en- 
itílénda por 66 votos Contra 21.
J iBenítez Lugo apoya la enmienda del conde e Romanones, pidiendo que la fabricación 
aguardientes con alcoholes de produces 
fé l país se declare libre en Cánarias.
Andirádfe le Contesta y retira lá enmléndá.
Se lee e l voto particular a^ presupuesto' .’M  
gastos déT mihfsteríó de Estado y se leVantá
má, tan1o ó niáS que la funesta de ios azúcá-
Yesv-.'
Mosfróse lobdéiente opuesto' alcritertódé' 
r uFlIcohOl corno origetr de renta.
■f
^ j Ha sido nombrado juezlíiártiéíol dé la cáii- 
áá’éoiitto lis asestóos de los civiles, el sar-
que, según Morete era iíi¿te oportuno qbé sei míuwipi Mattínpr
i» e ,u p to to  de^M
riña.
lia bóiífiStóh déí Éé1ná(É<(i que eritreh^^ él
pÓ^jéró ha declarado extensamente, 
í ) © 'H u e l v a
Lite Itóeigtíistas se muestran pacificoS.
Han forfttóládó extensas pretensiones, queproyecto de Admihistración; se reúne diaría- í , rc-F ,meíte pata &Wija.eÍ dietáBe». . ,„.4ÉBlátí en estudi» y que tal vez sean aceptadas.
Parece que no pondránrcMicIuir su labora en
al De Barcelona
Inaugurí)0i6ii y  lumch
Díéeií dé Gáfiet que el rey yáMa^álRégáídifsíá tóS IF y 25, 
d á «
íendo recibidos por las autori-
DéSbués de ik  tóauguraclón deí A^tádéról
fué qbsequiadófcÓ'n un tónc/f.
uniDsdíasí v- . *
Pretenden las miiioriasquerUfla.vez leído el 
diqtámen, quede sóbfé la m ^á ouranto quin­
ce dias^ptóa poder eiÉaminarl% c
Si á esta pretensión se  á g ré ^  q ueél Senado 
deberá atender preferentemente á" lo s  píéStf- 
puestoSfpfóyééW^ító álcoholes y relOrma,
la Ley.del ^nco , es fácil predecir que el dé- ____________ , ,  . , .
bate dér, fífqyec^ de Admiifiáti-ábíáh- Féitóoctorá eh eááá tféMohia'nél  ̂
matchaia(é<m gtop ;tó^  ̂ í  Caí«5a d e un  án dam íd  '
-■■ l-X Eíí'eicohvento de dáwíás nélras^f,d%-^
aLas.minottós libeiaiy demócrátíca protestó*-̂  ' Ochtólib, cayeíon de un afld«óntot ttoS» ©l»«- 
rán en lá sesióMfd&hoy de que se^éfbligüéá'Iá'^ibá.
mas q‘üe kgunÓS r-t Excursión regia
__Deeate(!pa.tietstei hablaton MoretyAlva-j .g i^ v  iiéfifií las diez y medie
taao. |  ; ^  . J  ÉnSédÓ péfraanMióunbuenratd yisH^
> B u e n  h e e l i .0 4  ̂ igiésiá, y desSétóUf se^^irígló eé a^o^-
En la ComisaHa'dtó dfslilto del Hospital se móvil Itó  fábrica, dóflttó seJlĈ ^̂  ̂ un baií  ̂
tóéSérttó tíiitóíisfd Oálán, raániféstando que nuete dé doscientos cuBlérw^
Rosario "  - -  ^  - ----------- - - - •tosatio Herrera, jovéh dé 24 años, soltera, 
huéspedá de la casâ ^̂ qiíé él dicenteFiené esta­
blecida «r la calle dé Átóparp* había dado á 
.  ̂ dé recursos decidió
A las dos de la iáfdé iñárchd á MártórélF, 
láfhbléiPeú'automóvil. .
PoCÓ después de partir ̂ éLtrcp^ observóse 
dueTálfabá Linares, dispOmeiflioSe que retro- 
Gédféfá él ConVóVíPmrff recogterioi .
La ílégádá á Batóetoí» 
veinte minutos.
]Félioitación
El rey h|;#tóádb Añil carta felicitando al
ó á uh ÍÍIÓ20 , 
n nacídó, le. torce 
dió encargó de llevarlo al Hofspkio. . 1  Ei
<*ÍF1et%dfd y
tablecimiento benéfico, le acometieron dos ¡ 
mujeres, ymlentrasrunnie arrebataba dé Ibs?
brazos la etiatiim;. la ^  oMmiWtó, lat'l p  “  "¿("¿ji ¿{¡¿^¿¡,14 aniveriatld' sacerdotal cestillas con varias cuerdas retorcidas; .i'apapor su wnv, .
Huyóel pobrehombre^ y las dos excelen-^ Nomuramieutos
tea mujeres, ^ a  son vcKfinas déla parturfenfa,!: Hanslco nombrádoé ptéñipotenciarios los 
condujeron al niño á la casa de su madreí^iie**;^ dubué de’ la Contesta ' 
quien las ¡rectóió -estuííáactoi  ̂ reqniféftddfa !|j*tfdra'i ’acremente paia que lo-Cfiátei Cbm(Ftóítorfe <itte 2 ‘
era del . a . |  E ^at^éw ^eés^rnarihetoaqueM toiii^
Ea cóMsia» flerntuada para ^ iu ifi^  el to  ̂ ot
mentó de la riqueza ^utíerá. vféltó al ministro, |tó esm ora.
áüsf ' E/Masagrán riñeroU dos
trabajos y le pidieron la publicación d® la me-1 l¿¿:diSpí^dh' th® sobre loa civiles
moría que lé entregaban á  lá raánbí ’ |iútéHtátoi^ déf^Í^e-
...................................... .. .......... ...... .....^erpétuo 4 por 100 interior......
tuvo conforme^eon las aspiraciones de loé S por 100 an«?rtizablff.,...„i..... 
¡áíidái fAtóóftKábléai-4póF^^
Su discurso se califica de ruda oposición.
Besada rechazó ,las acusaciones, exponi^;* ^cipnee Banco de España.,...
do tos sácrtócfos qurhaCerél Gobierno por fá 
voreeer al pm¡s,
0 f i£ ^  discutir cuantas soluciones se traí-i; 
gan bará tósotVer la crisis-ágHcbiá. ■
Negó que el Gobierno trate de favorecerá 
determinada clase, perjudicando á la nacî tóJi 
C p m e x á ta p io s
S'é cóniérita úastáríté la reunión qué hoy 
eé1eb?#bn .íRtítóáhoneSi Moret, Moya, Cana- 
lejaf y Melquíades Alvar,ez.
Páresre qué boni^iefOíii en la necesidad de 
constituir un bloque.
TodbS'sé niuestifán reservadísimos.
Hoy dirigieron los carlistas un.telegrama dé 
j^idtáe!é^d<tó'Caitos..'' •
Con motivo del santo de éste, celebrarán 
el dómihfd una función religiosa.
Según vienen manifestando,se proponen re­
producir, en ei Congreso la petición para que 
sea áutóédlúUfo el s^^  ̂ rural,
f i l p p o y ^ e t o
eí álEaií#éftfties #i reanudará'en él Con 
greso el debate sobre el proyecto de adminis­
tración. tíFti . 5.0 . .
' A i^ ^ #  RbBEmimtíá%iiue.-Ip» lácrales no 
transigirán en la elección de segundo grado. 
‘ S .S C » |g * ^ a » a 6 tt  p í t t b s í ^
cubrir |<, Sg indica al general Auñón qara  ̂ rir 
vápan|é :qúe éxlsté en eí coiiséío 3úJ#eifio
«Matín»;
G P ii^ v iia ía e tó a t
En el miíifsfefíó ÉStádb *áé‘cbftfiitóa* é  
triunfo de Taft en las elecciones para presi- 
dehñB'de la Re|)úbHca''d€4o8 Estados-Unidos.
r B ^ p p o ^ u e o i d n  
* Eí Correo reproduce un articulo de La
______   ̂ Mercantil acerca de la producción de la remo-
i b b ^ ^ n c h a  tóerza de s e g u : - ^ ^
S o d e d U ^  C véd ito  y< S e g u ro s
Capital: 1.000.000 do pesetaa.-^Capltal dosotóibolsíiílo: B25.000 pesetas
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.  ̂  ̂ Arcnivo
_ . . ■ ¿ ^  |9 0 d :
Próidmaíia feefta dei sorteo, reconiendámos á  los padres de familia interesados en  dicha quinta, las QpéracioMs que efectúa esta Sodedadantes del sorte^  ̂ «nieresaaos en mena
Po®* p © ^ t s s  m ági n i  d e s e m b o l s o s
adquiere eí déreclioá ilá redención del servicio militar durante ln«í doce:alftb6'de reSpónsabllidád, óá-lá entrega dé f.500 pesetas itaprnte dé la m i ^ ^
N
h
«L,:. O P E R A jG IO N E S  W  2 , 3  Y  4  D D A Z O S  M
, representante en Málagá, Galle Santiago, 6, bajo. M
^  X 3 3 X Z X Z X X X X
4iUFHiRiwiUf, i UNA SEÑORA
[ Sociedad Anónima deCrédito y  Segaros
: DOlVHClfílAtíA; EN SEVILLA,, QI^AVINA 90 
Segarás de garimtla sobî e Id renta de 
Fincas Urbanas
,■ SMfqd^gaBfmtfea á Ioa propietarios 
primeros, meses 
dé Cotitíátos. bÓr 5. añbs y
pór'üÉrjnfo* en Ibé cóntrátbá líéctiós* pbr lO 
años.
• Bóá páifóá ifefosárreMámiéhtés dé%s-^ 
sos jp5io8,ííOée|éctúaien esita Ciudadtmen- 
su^mi^e;^mq;F existiesen Ips vecinos.
. offeóé indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad gene­
ra^ tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas; etc._ un remedio sencillo,’ verdadera 
maravilla curativa, de resultados sorprendentes 
que una casualidad le hizo conocer. Curada perso­
nalmente, así como numerosos enfermos, después 
Mb usar en vano toflos los medicamentos preconi- 
* zndp&. Hoy en'reconotiniiento eterno y como de- 
i ber de conciencia, hace esta indicación, cuyo pro­
pósito puraméiit’e Humanitario, es la consecuencia 
 ̂de un voto, escribirá Carmen M. J. García, Am­
én efectúa 
. .CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
gáráiitlzántro á ios^pfopíetárioá-la insoIÍFéri- 
cia'deiq* inqüllinois, efectuando la Sociedad 
el: cobró'de los aiqtUIeres y ábonándoseló 
mensualmenteálqs pxppieterios en festa Ciu- 
dadyfsin necesidad de metóár para nada con 
•''"Jnduninp-
IBAU, 24.. B a r c e l o n a .
i o t Í G Í a s  É  l a  M É e
lO)
^onüiiú.:^bajo.’
B o ls ©  d© M a d r i d
' ‘ II lililíl■rl'llllllkllillililíijiiiiii>t4Miimiiiii,¡


























. Ési^áflói de Crédito. 
déla C.* A. dé Tábácos.- 




París á la vista.........
Londres á la vista....
TELEBRÁMAS DE U L m á  HORA 
. 5,Noviembre 1908. 
Moi*©t y. ©1 Baneo .
Ettiíüy probable q^e el señor Moret fortóu- 
ile una pregunta en el Congréso, relacionada 
cdh la cuestión planteada por,las lOpósiciitees 
en la reunión que ha célebrado lá Comisión 
de Presupuestos.
R©0reiáo diad\P©y 
. .Mañana viernes, en eHreó exprés que sale 
dé; Barcelona por la noche, empreñdérá el rey 
su viaje de regreso á Madrid. 
i»eónstPimGlóA . 
u ;  ' .  ̂db;láei5bdadra
Vuélvese á insist¡r^n‘quétó conciso para 
la cbiiaítrúcci&ide lainaevá !escuad#^^será ad*̂  
judlcado á la casa Vickers,;;
^Serán descartadas todas las demás/ fundán-̂  






, Gran Restáo í̂&it y tiertdú de vinos dé Cipríaíió' 
'Mártínéz! ’ ' .
Servicio á la lista; cubfeitos desdé pesetas; l ’SÓ 
iWJfldejante. '
A diaño callos á la Genoyésá, á pesetas í0’50 
rációtí.- ■ .'-ív' - r'í,' I
.,Lqs. qelectps vinos de .Mordles ,-del cosecjiero 
Aíejaridfo Moreno'; de Liideifá;' sé éxpéhden en La 
Alegrla.=l%, C a sa s Q u em adas, 18.
.. . . . . . .
Piffah fóltefós dé éstóádós Seguros al Re- 
gresentante^ctoáléa MMága, calle Santiá-
Fedro Vanees
/  , ' " ■ '- ’i t
á su distinguida Clientela y tiene el gusto de 
participarle que ha! recibido ios nuevos géne­
ros de invierno, procedentes dé las mejores fiá- 
bricas del país y extranjero, etf su úüevb está- 
bfecimlento'dé sotóBteros, callé m  Marqués- 
5*® tó Fanjega |iú|n; 21 (^ntes Cpippañía). Esta 
Ocasión irié pfopblrciGiiá él gustó’de sáíiidar á 




DON DUGAS M A SSO T 
Capitán de artilleria (retirado) é Ingeniero Industrial 
DON L U IS  D E A L B A  
Capitán de infantería,
Preparación para carreras militares é ingenierós 
civiles, Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &.
H inestrosa 19.—M álaga
Día 4 DE Noviembre
París á la vista . . . . . de 11.60 á 11.75 
toüfdiéá'á'lá’vista. . . . de 28.01 á 28.04 
Hamburgó 'yaá lista . . . de 1.366 á 1.368
* , /  .Prákó M álaga








Liras . . 
Reis. . , 
Dotlara; .
Í1I‘20 
n i ‘00 
Í12‘00 






330l8gi».do—En d  correo de la tarde llegó, 
!píácéd:éníé dé París, el Administrador Delega- 
dtí déla Compañía délos Ferrocarriles Anda- 
juces, Mr. Aubertin.
k Coaohita Ledosma.—En el expreso de 
las seis de la tarde salió ayer para Madrid, 
acompañada de su madre, la bella y aplaudida 
coupletista Conchita Ledesma.
Después de breve permanencia en la capital 
de España, marchará á Vailadoiid, para donde 
há sido ventajosamente Goníratáda.
D« viejo,—En el tren de las diez y veinti­
dós regresaron ayer de! extranjero don Amaro 
i Dpaité y su señora y doña Trinidad Moreno 
víúda deDuárte y su hija.
—En el correo de las cinco y treinta llegó
dé Berlín; ep-corapañia de su séñorá, el doctor 
éhiméüibina don Gumersindo Garda Corpas.
u s o  y
g 6 N  :á.'
GON*:10OO.]lPSiPíiOIlMADAMÍÍÍ'GW"
completas con tódor los iR:cesoriDS 
í’ a itny réffistenté'eléctdíá o i * '' 
L u z  ac©tiléjó[l<éé’’ '
de mpdo, que puede trabajar .en todas 
;, _  _ pactes , ,
,Negocio (k gmanclq: segampara^pae^lps ■ 
Pueden.dirÍ^sepDriesdritó>Á,la>'Ad-
minlstración de EL Popular, trajo' inlí’ 
éJ^efí?.RÍR>;
B**’* ** ** sv«aoiAiw&\j VAhIwAm
De San Sebastián regresó nuestro estimado, 
íamigo don Ignacio Benthqn.
--En etexpreáo dé las seis marché á Ma­
drid la notable guitarrista Adela C»’l>as.
H'í)télos.—Enlbs diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ^yer los señores si- 
guiéhtesí ‘ -
Migue! Acosta álgarra / y, ,déíi' Miguel’ P — - 





ñ éetóda daW ■ dé ob-
Bermúdez Sobrado.
- |.cíbnés,-Don Gabriel Delgado, 
U Rié®do Torres, dpn Antonio de la Cruz 
^¿Jiefréra y dón Luís dé la Cruz Izquierdo.
/i/V ^jérbq.-A yér'negaron á Málaga los sl- 
Igulentessefíores;^ _
DQiSfEstéb^ Mtógüéz y su sefl̂ ^̂  donA.n- 
t..^iMáttóe,:,dpn Laureano Rubio, don Rafael 
i .bDuarte, don Aníoiiió Autibh, dbrf José Hernán- 
''■|i^s,vdon; jqan Quejer, don Benito Zoruoza, 
 ̂ E ^ e f n ^ r .  %rdéf, don R. de
^^* í̂tó, Mr. Áubürtín y su 
f hi^, M?. jDUtóe, Mr. Gonfaíd Ms;. Ortega Au- 
|burtü ysu hiia, dbrt José SÚÉhlz, don Anto- 
n h x B ^ i  4Dn Juan Deigádo y su hija, don 
cardo Rocheíá^; din David Choriis, Mr. 
Yf*wcy, dón Francisco Visedo, don Manuel 
Péf^án; y don Sahttego Cortés.
entraron ayer sels- 
;éíénta%,,arfobís dé aceite, vendiéndose cada 
dnAa5|,real̂ ^̂ ^̂
'̂  V e tó d á .—Al anbianb db 62 años'Fermín 
Garda Toiedo,_que ijgsaba por la calle de Don
14(
B o© © aiiilA ^
Él señor-Seátoá ré ha poáesioriááb está ta»̂  
úeae^cargo.
La Junta Consultiva de la Armada se reunió 
hoy para seguir estudiando los asúntos que se 
lehanconfiadií;
A las once de la mañana verificóse la ipa^ 
guración dél iihoñÜniehtG 'érTgldq*'á 'las ?défimas 
dél’ateabtóo de Mayo, .v̂ j- , ,
El obispo.lo bendijo, y seguidamente se le« 
v6 fil &ctflLa presidenta dé la junta de damas-entregó 
UÍtíáVrdé la yétja del 
El alcajdé pronuhdó Fn#Círisq
La Junta dé damas  ̂el libbéíÚaqoL  ̂¡ra áicai* 
dé, tos concejales y tos periodistas firmaron el
S o l u e t o t t ^  ^
,Uifa comisión de diputados pite L^ida > ^  
tóWtólriiálto' dé*Fotóéíito,
ll&rcs&ElWiftiSti®; qitómo-qtó«e _accptM 
ponsabilidades* de la sotóelón,: estiim^que 
al Cénseio icorrespondla resolvei el asunto;
Por su parte dió las m^oreesíguridades del
su buen# diSítoBictort ett el p a r t i ó ^
ttóbí © itjí 'e íd té iít
Enta sitetóh celebrada es^^tqrdé e O l  Ser 
nado, el Sr¿ Suárez de Figüeroa pregüntó á 
Lacierva acerca del expíen te forma^ á tres 
inspectores de policía ̂ e / ^ ^ a , _  por cier-4
IM, sablenad w W '  0^ M IMWírao expe­
diente y no >e ha tenninado.
ála en* él ocfireaj®
muerte aLag^sor.
'' ' ''BEáid’ d é ^ K u . ^ 1 ^ '
narontpió sua Jigartuias y.^preu4to.T^
Un t?uardia le disparó el mauser» hiciéndoiq., 
Ef pí*éso se éiícuentra moribundo.
El teo* ZohHlaestátabatidísimObí
Sólo há t a a a o  caldo. ;  - '
á las sietoifinla . . . ,
Las impresiones soixe etresottadodei mis.̂  
mo son pesimistas. n ' - n
■' ‘ " ■’ cA^áchoé^’
Htót ii^cesadb en la cMc^, ocho apaches 
que tas autortdadés franee^SF.eitiuiteafon de
“"“ ' " ““ m í ,  d e  s e v i u .
El tio del Co^ó dé Badén refieterc[ue éste, á 
la edad de diez:añO(K abandoqó á sus padres.
hornada gente que vive con ojfos JiíjOs, todos 
riostello labo os.
LOélbfélfé^'^padres^se hallan conternados 
por tó desgifaWa que sobre eltós pesa.  ̂  ̂
Según nos dijeron tienen un tío carnal, per­
teneciente á la güaídia.,ciyi! desde hape 25 
años V .cw^uná brtUaiítór hOjaiJe jeryitíos 
prestados, prFnclpaiménte, eh lás éoriía^líéú- 
cias de Sevilla y Córdoba.
Éí: R A Í ^ eró
.r-l^o hay necesidaá dé qué yayáís, dijoirbomtiré déíbios: 
yollamaifé (^esdé aquí i  todos rais,hérn^anos^ qué acudir^^ 
con süskábliaS con Ja misma prontitud con que a é Ú ^  
ayer .paifá» íf  4J.4 batólIa ,̂CQn si excsiso y yener^ble xerifVSy- 
di Juze (Dios sea con él j
Y el hotobre ,ds pto5 éubfó á  de su mpr^bhíío,
hizo ilaniar|das^y^ otras, Ilaniaré^as y
otras señales cbntéstaban,q^^ ÍÍanp^y pe ias',a muchas
leguas á la redonda., .  ̂ ^
—¿Pero el sultán hab|á vtóto desde AI^zar-tóMÍt esas 
llaiparapas y  esas s e f i a l é p ^
conj^stó con atógító Ab^n-Sbarí^,i si el 
ejército del sultán está ya muy lejos y no tiene en Átóázar-Ki- 
vir ni4^ q^e dQS. ipil caba|íps?
-T-¿V,auiMcuaréntó Jtóílí^^ vienen de las Lábiías? pijq 
Aben-BaíkínV !
-r-Y acudtóán nfuebos.^ dijo ej oorsario que llevaba la 
palabraf^pprque'jpéque están más distantes no pueden llegai" 
tan pronto. , ^  ,
—Né aqui. losr restantes dq los, mjos que llegan, dijo Aben- 
Shariar. .  ̂ ,
^ E n  efecto, otros veinte;g¡netes negros llegaron en aquel mq- 
mentq. . . . . . . ;
—Id, lespija eiiurata, id y dad? la guardia á la entrada, del 
morabhiíp, 4 l^.,ppperosa sultana Sayda Mirlan. ,
Los treinta ginetes entraron .por la aenpa-que entre Ips ár.« 
boles conducía al morabhito.
EL PASTIlÉRÓ de madrigal 14t
ro
sea contigo y con fu compañero,, dijo el santón; pé- 
ést^ éi" doble xerife Sydi Juzef?
~“E1 xertfe 4 recibiros, dijo Aben Báll(ín:
!.?,%H%pera^ espera ;SU hija la hermosa sultana
M ífiá d f^   ̂ ’ V’ ' ■ ; ^  '
AÍY qué sucede que asi se nos ha mandado venir con 
nuestras kábilas? dijo otro de los santones. ■'
~E1 santo, morabhito de,^in-AI-MoIcaz está anienazadoi 
bombfes d̂ etíib ^̂̂  f, , /
—¿Y quién se atreve á' tanto? preguntó con energía otro 
de los santones.
—El nuevo sultán Sydi Ahtmed.
trono se atreve á
ser iíránó? exclamó él más viejo dé los santones.
—La. sujtaná.Mirlan os espep, dijo Aben-Balkfn; venid 
conmigo; ella mejor que yo os informará de lo que sucede y 
de Ip que desea.
Y acqmpafíadq dé Aben-Shariar, tomó por el sendero ade­
lante en direfcción al morábhíto.
i t .
Poco despuésíqúince santones> á caballo losiinosf, á  pió los 
otros, llégáron stiéesivaménté á vanguardia de la multitud ar­
mada qué lossegula.
J--Lá-alabaniará Dios; di jo AbemBalkInsaliéftdGlesat en­
cuentro y. dando su mana ál ifiáís'vi^b dé íoé̂  sántoiieé:
Los treintáíginétes dé Aben-Shariar, daban la guardia de­
lante del morabhito, á caballo con lanzas afianzadas, y  exten­
didos en ala.
AbefliBalkiii, Aben+Shari&py los! quince santones,-pasaron 
por entre los corsariosmégfOsfy llegaron á la puerta del mo- 
rabhitoV ■
En su adoratOTío, sentadá? sobre un diváli y deslumbrante­
mente vestida, estaba Mirian.
El estandarte feaíl de PortugaHa servía como de pabellón 
de su trono.
-^'Enfrad,'hombres dé Díós, ehfrád, dijo Mirian á los san­
tones que habían'aparecido en la puerta.
Entraron éstoá'yfde:exleírtí!érqn*á ambos lados déla sepul-
rj
1^^
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Cr!sí!án,le dieron una pedrada, que le produjo 
lere herida contusa en la cabeza.
Riga.—En la calle de Dos Hermanas riñó 
esta mañana Miguel ¡Ríos con otro joven, re­
sultando el primero con varias erosiones en 
mejilla derecha.
Defunción.—Ayer falleció la señora doña 
Adelaida Luna Gallardo, á cuya Jamilia envía 
mos el pésame.
El sepelio del cadáver tendrá lugar hoy en 
el Cementerio de San Miguel.
Prem io Ortiz y  Cussó.—La Gaéefá de 
Madrid ha anunciado la convocatoria para los 
que deseen aspirar á dicho premio, consistente 
en un piano cola de salón, núm. 2 D, de, Ortiz 
y Cüssó.
Podrán concurrir los alumnos libres y ofi 
dales que hayan terminado.en el Conservato 
rio de Madrid los estudios complétós dé piano 
con la calificación de sobresaliente en el cursp 
de 1907á 1908.
Los ejercicios de concurso sugetos al cO- 
frespondiente programa, tendrán lugar en la 
segunda quincena del mes de Diciein]bre pró 
ximo.
Inspección san itaria.—Por el ministerio 
de Hacienda se ha dispuesto que ¡se e;stien^an 
eri pape! común los certificádos sápííarios dé, 
reconocimiento faculíativo que deben presen­
tar las meretrices, en cumplimiento de lo pre­
ceptuado en la real orden de primero de Marzo 
último.
Inspectores de oarens.- La presidencia 
del Consejo de ministros ha trasmitido úiia 
real orden al ministerio de la Guerra, declá; 
rando que no se encuentran comprendidas en 
la ley de saigentos las plazas de inspectores 
de carnes, para cuyo desempeño se necesita 
poseer el título de profesor veterinario.
Malagneño.—En los ejercicios de oposi­
ción á escuelas superiores de este distrito, qué 
acaban de verificarse en Granada, ha obteni­
do el primer 1 jgar en la propuesta del tribunal, 
nuestro paisano don José .violina Palomo.
El señor Molina, que prestaba sus .servicios 
coiiíO auxiliar en Martes, provincia de Jaén, 
ha elegido la escuela graduada de Almería. 
Nuestra cordial enhorabuena.
Natalicio.—La distinguida señora del cón­
sul de Uruguay en esta plaza, don Tomás He-
rédia Duarte, ha dado á luz cOn toda felicidad 
una hermosa niña.
Reciban nuestro parabién los padres por este 
aconiecimiento de famila.
Boda.—Hoy se verificará el enlace matri­
monial de la bella señorita María Jesús Estra­
da Estrada con el’ ilustrado joven don Ar̂  
naldo Biehler. i J
«ÉlA rto del Teatro.»—El número qué 
El Arte del Jeatro pone á.la venia,ofrece gran 
interés..
Publica extensas informaciones, con numel 
rosás fotografías de La Nube, la .hermosa obr̂  
de Pafencia, estrenada en el Teatro Españo 
con gran éxito; E/ Coffíyo, estrenado en el 
Gran Teatro, y La balsa de aceite, ú t  Sinesio 
Delgado, que ha constituido un verdadero su-> 
ceso teatral. .
Putííiéá también interesantes crónicas del 
teatro en Paris, el teatro en Atqérica^el teatro 
en,Barcelona y ektehsá información dé! teatro 
en-provincias. : v.
On retrato én colores de íá nueva tipié "de 
Eslava Rosita Torregrosa, en, lâ  portada, yie- 
trato y cárijcatura de Arturo Rivai ¡ copiple- 
tan esté béilíslmó' número, que tendrá igran 
éxito por oi interés; que ófrecei  ̂  ̂ > i
Enfermo.—Se encuentra enfermo el cono 
cido industrial don juan de Dios Medei, cuyo 
pronto alivio deseamoSv 
Á Buenos Aires.^-En el vapor P. de Sa- 
trústegüi, que saldrá hoy para lú^HapéPai niat,- 
éh| coií rurnbo á Ruepos Aires él aprec.íáb]!,e 
joven dOn Lüis Hurtado Villa. , «i.
l.e deseamos feliz travesía y próspera süérté. 
De Madridí—Ayer en el expreso  ̂ regresó 
de jyiadrid el concejal doii Manuel Nár|ipió 
Vallejo. V
Úna riña.— En el Muelle de Heredia se 
suscitó ayer tarde una. reyerta entre eLpatrón 
de pesca José Muñoz y otro cdmpañeiode 
profesión apeilidado Francisco Gil,
El MüñOz dió una fbfetada al Gil y éste hizo 
uso ide un arma de fuego, que disparó .OOntra 
aquél, uoalc^n?:áhdQlóel Oroyectil, 4 ;
. Aipbos cdñténdientés fuérop detenidos y 
puéstos á disposición de la autoridad de Ma-
Ju n ta  de Sanidad.—Bajo la presidencia 
del Gobesnsdot otviL se reapió pye/ islrde la
Junta Provincial dé Sanidad, adoptando diver­
sos acuerdos:
Cámara Agrícola.—Presidida por don 
Félix Lomas celebró sesión anoche la Junta 
Directiva de la Cámara Agrícola.
; Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, acordóse apoyar la exposición de la 
pámara de la Villa del Paso (Canarias) pidien­
do que la carretera de Santa Cruz de la Palma 
I  Candelaria pase por dicha villa.
: Leído un artículo del Sr. Gasset titulado 
Eonias y desdenes é inserto en Él jmparefal 
peí 31 deíOctubre último, declaró la Junta es­
tar dé acuerdo con el espíritu de dicho trabajo. 
 ̂ También fué acordado interesar del Ayunta­
miento el pago de la cantidad que designó pa> 
la la Exposición de ganado, á fin de que uni­
da con la de la Diputación, se entreguen á los 
que obtuvieron premios. ;
! Caida.r-Don Carlos del Castillo que ih|" 
anoche en el tranvía que por fa Avénida 4ê  
Pries, se apeó del vehículo teniendo la des­
gracia de caer al suelo y produciree una' 
heridíi én el pie derecho.
; Denuncia.-El industrial don Juan delDios 
tascano ha jdenunciado á la policía qué una 
operarla de su establecimiento llamada Fran­
cisca Muñoz ha desaparecido con siete pelli­
zas que le entregara.
Crucero alem án;—En las primeras horas 
pe la noche fondeó ayer en el antepuerto el, 
crucero de guerra alemán Muríchen, qué per- 
|nanecerá en nuestras aguas dos dias.
K Por álgunás personas sé dijo qUe á bordo 
de dicho buque venia el príncipe Ruprecht de 
Baviera, especié qué no fué dable cOnfirniar,| 
jorque cuándo acudimos al Gobierno civil 
C(tó tal objeto, el marqués dé Unza del Valle 
se hallaba conferenciando con los señores Ca- 
fiareuayRein.
Aoeidiente del trabajo .—El opérario del 
yapOr Cabañal, Antonio Ferrér Magdalena se> 
produjo ayer á bordo del mismo, una herida" 
|n  élpuiga^.derécho, con,pérdida de lá.tercera 
vaiange, dé Cuya lesión tué asistido,eii la ca- 
¡éa de socorro déí distrito. . 1
f ipetenido^—Por ocupación de un cuchillo 
fué detenido anoche Antonio Yuste Santiago.
D a lluvia.—Durante toda la noche última- 
lipvióxq|)iosamente.
Frevistón.—Con motivo de la insistencia 
del agua y de presentar amenazador aspecto 
el aparato atmosférico, los bomberos presta­
ron anoche y está madrugada servicio de pa­
trulla por toda la ciudad.
Denunoia.-r-En la jefatura de vigilancia ha 
presentfido úna denuncia Miguel de Ips Ríos 
Caballero, habitante en la calle de DOá'Hehna-r:' 
ñas, núm. 7, contra su vecina Elena Sanz, pOir * 
hurto de un chaleco y un paraguas.,; \  : 
Hundimiento.-A consecuenciá/delás.per*; 
sistéiités lluviás,ocurrió anoche un hundimjenr 
to en la casa número ¿6 de. Iá CoracHá', donde' 
habita con su fathilia uná hiújer llamada Pre­
sentación Pérez.
Como á las once y media los serénOs del 
distrito oyeron voces demandando auxiiio,que 
partían de le cijtada casa, y upá vez que se pre*-, 
sentaron én ella los vigilantes nbcturn6s, ,pr«- 
cediósé á su reconocimiento. '  .. , _
Las habitaciones posteriores dé ja  citada 
sa, que dan á i^  calléjá de iá Salud, sebun^ 
eron por completo, quedando los muéblés 
xistentes en ellas, sepultados eptre Toé 
Óthbíds.
los gritos de socorro acudió de íos pri- 
iéros el maestro fundidor de  ̂jos talleres de 
Antonio Herrero, Fernando Hernánde? Rot 
gnez, quien logró extraer por el balcón, 
d^do de otras personas, á la pitada Inqui- 
y sus tres hijos.
mriúsksi y tos £s eíirio4^
m in p  mptiyú Íos''ín£oriv£nientes de dtms emplastos ^  de. 
ié s fíqdñ^& en genem l. Ée econétnicb; ggr pge*
étiáeJifaerse
’guemh Ftfr 1*85 pMBttsiCB teaá&jv por írorreA 5 c«rtfñcáá(V
I \  T é p t r o  C © i » v ^ t é f i í - ;
Anophe se verificó la última representación 
^el Tenorio, oJ)|eniendo la obfa^el esmerado 
desempeñó dé costuñibre. :
Para|ioy se anuncia el estrenó de Miquetíe'
y  sum irá. ;■ ‘'A, s,. .
témporada del Prineipal
Esta noche inaugura su témpora^ de invier­
no el Principal, y al hacerlo nós presenta une 
Úovedad que seguraméríte ha dé producir ini-; 
presión agradabilísimá en éipúbilco.:,. „ ^
La'Énipresa, én sú buen deséo dé corrésponi- 
dér á los fávorés qúe siempre le ha dispensado 
el pueblo: malagueño, ha resuelto rebajar lós, 
pfécjoS; fijando la butaca en ochenta céntimos
y la entrada general en veinte, guardando una 
proporción relativa las demás localidades in­
termedias. : , .  ;
Se presentarán cuantas obras se'estrenen en 
Madrid con buen éxito, y habrá decorados 
nuevos para las obras que 10 requiéran,
: De esperar es qúe dados ios sacrificios que 
la Empresa hace, lo mismo en presentación 
que en rebaja de precios, el público sepa co­
rresponder á ten buenos propósitos.
Cinémátógvafó Ideal
. Entre las cintas exhibidas anoche, figuraba 
la de gran efecto y magníficos visajes, titulada 
Ladrones incendiarios, que á petición de mu­
chas personas se repefirf hoy^,
Continua ppniéhdQSé'éh este cine peiíquias 
dé gran novedad dlariairiéhté y je concurren­
cia es cada dia más nupiétósá;' '  ̂ ,
S N X n A ’D S S
—¿Y usted está en la cárcel por haber pasa-do 
5 una moneda falsa? .
{ Al Contrario: si hubiera pasado la moné(f,a no 
'me habrían arrestado.
■ . ■ ¡ * , . .. , , .......... 'i
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas él 
dia 3, su peso en canal y déiecho de adeudo poi 
iódds'conceptos: ' '
! 26 vacunas y 3 terneras, peso 3.213,750 kllógra-* 
mos; pesetas321,87. ; :  ̂ ; (£
28 lanar y cabrio; peso 337,750 idlogramos; pe-
22 ceirdós, peso l747;5ÓOéilograinós; ’ óeséhls 
174 75. '
Jamones y emMtrdÓS;'̂  l^0|006 jiilogramos; pe­
setas 44,00. ... ; ' '
29 pieles, 7,25 pesetas. ■ ,
ital de peso: 5.744,000 kilogramps.To
Total de adqudq: 516»^ pesetaa.
j Un bptracho se j:ae delante de la tienda dé un 
íóptico. Al mirár el,termómetro, situado al f;xterior 
: exclama: ‘ ,
¡ -^lEs tan bueno el alcohol que hasta la ciencia 
fio utiliza!
Un aristócri^a encuentra á sü mujer en íntimo 
coloquio con un caballero.
—¡Salga usted!—dice el amante, 
y  .éste,contesta con máUcíosa sangre fría.
—Sús’antepasados de usted habrian dicho; ¡Sal-imoSl'"-' ' ■ga !
4c{4c 4>
Un individuo muy cobarde se despierta sobre­
saltado á media nojthe. , ^
—¡Hesofladb—éiclamá^'ÚueRicardo me hada­
do una bofetadal /
V volviéndose del otro lado, exclama: ‘
—¡Voy á dormirme para ver si sueño que se la devuelvolv > - . ,v;. .
iV e n tá s
Rulsefiores.-Juac scjipí,-Paseo de Sancha, 109.
Se vende la casa riúm. 73 dé i l  Ala méda de Ca­
puchinos y  Luque 2.—Razón eri las tínismas.
; --^También se -vende el mobUiarf.o de un gabine-
je cpn piano.—Razón, Torrijos IQ4. :
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y  de reconócida eficacia y  "economía. Eminentes é mmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certificíin. Miles de énférmos curados son piiblicp testimonio.
larabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberLId. de Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato dé cal. Id. de (¿úina; Id.'̂ de Quina ferruginosorid- Yódotánieo. íd. YodotánicoVosfatádo
©licerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginosp. Id. de Rábano ioda.t^o. *de Parotoioduro de Hierro inalterable.ld. m  Id. de Peptona. Id. de-Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de ClOrhidrofosfíito de cal; Id. id. id; creo 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. ¡ :^c -i ' ;  sotada.Perlas de Sándalo, Eter^ Trementina, Guayacol y TerpinoL, , ,  ,  ̂ í
L em dum  de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, K o h  granulada. Pildoras vegetales pu/rgantes, etc, etc
vUVui'
Usando esta prM lefiafia a p a
nanea tendréis nanas M ;sereti ealyoa 
' E l GStbollm m b u n ém n ie  y  h é rm á m o  
e s  e !  m & Jor b ir a b íN o  d e  m u jb i*
■ eslam ejor de toáaBlastintupaS paráel oabello y la há^ba;noJñsJl•
fL @  cha el cutis ni ensucia la ropa.
B tintura no contiene nitrato ds plata, y con su uso el cabelló ee
H* P l ©  conserva siempre fino, brillante y hbgro.
, Esta Entura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
I  S k  debe lavarse, él cabello, ni antes ni después de la apliqacióu; apliri
Bbb«SS h H'fesa asa®» w p  cándese con un pequeño óspilló, cómo si fuése bAn^qlma. s; .
«  ® |paa tJsando ostá aguu 86 cuta la caspo, 86 evita lá calda 4 el cabelló, se
fii©  1 ^ 8 *0  guaviza, se aumenta y se perfuma. 4 ;;
B es t6nica,.vigoriza las raíces delcabello y evita todái isuS enfélme-
pL M  i* i® B r  d ©  bJPÍ*©  dados. Por esp.se usa también como higiénica.. ^
B «observa el color primitivo del cabello, ya sea negro* ó castaño; el
gL» 3  i* 8© l *  i l ©  W í  W  color depeñde de más ó menos aplicaciones.
m Esta Entura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distíni
P F  l O l *  u G  guirlo del natural, si su aplióáéión se hace biéu.-
H La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
F  f iw i*  CH© V F O  basta;porloque,8i se quiere,la persona másínümaignora elartifiolo 
_  Cescluso deestajiguáseóurány evitáuTas p laca* , cesalapalda
fl M  E ' I  a WI n i S t  Q l ^ f l  del cábcilo 7  exriúii su crecimiento, y como el oabeUondquierenue:
“  yo.vigor,.n&B*»iifréíapal¥p%  a-
m  E«ta agua d^ben usarla tod§s |as personas que deseen oenseryar el
I hi0  F  I O I *  U ©  Cabello,hermosoyla cabeza sana.
Sereciben es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
Es la ñiiioa Entura que á los cinco minutos de aplicada p e r i to  ri«
L 0  F I O I *  í I G  0 I * P  zarse el oabeUoyno áe8piÓ®«Ú'l
oar
vez
— -- -- — . FUU9AAO** T. '1 - >
' ^n salud. V lograran tener la caoeza siui» *
desean teñí? él pelo, hágase lo que dice el prospecto qu* acompaña á Ip heteUa.
De venta: principales perfumerías y dreguerías de España.
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PRIMÉRAS MATEEIAS para ABONOS.
SUPBRFOSM TOS fié'todas graduaciones ,
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES ÚE" ^
los cultivos,concentrados para todos 
-garantizando su riqueza.ABONOIP
S n o n r sa le m  M á la g a , S a B tr e  9
Oenósito rtu Ronda Carrera Espinel, 63
ANTONIO
E L ,® .G a? 'R T G É S T A . ............... . .
Instaláqipnes y reparaciones de luz eiqctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surfido en ventiladoreái de sobre-mesa y techo;,ííí 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y caiefaccióu con
Beonomía elertá én su consu mó " <
Verdaderas preciosidades en linternas/d^ bolsillo,  ̂almeres dé cor­
bata, adorno de tocado para Sfás.^ démás objetos de jfah'tásia 
trica.
eléc-
1. M G L IN A  L A R IO .Í .-M j^ X A G lA
r,í,.Vino do
Poptonu^^jFr^sfiéítóm i ■-'
^erm osí los con^^leci^tes'Y todos los débiles el 
VINO DE BAyARD les dará con seguridad la  FUERZA y la SALUD; 
l^pósjto en todas farmacias.--jgOLLjN y Ci*, París.. ‘
i Comisiones
do los píos» Curan sogupa
 ̂  ̂ y radioalmonto á los elnco días do usarla
p i i U l c i d a  A b r a s  _
A la primera áplicacíóií cesá él'doloL ES fácil y-combda. No dtiele ni mancha. Véndese ei estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Alcensela, 40, •fáí’mapia.—En Málaga en, todas las 
farmacias y Oroguerias.—Advertimos que se expenden multitud de' imitaefónes y faísiflcácloñés de 
nuestro Callicida. Pídase siempremfarmacias qeílasj'jtcreditadas, exigiendo elnombrcABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
Papel para envolver se vende ó ¿res 
pésótas ló ^ ro b a  -en la'Im prélita de 
esto '■porlódícó. ‘ ■ • -
JPersona,
eon garantías se ofrece, para co­
branza;., Informarán en esta Ad- 
Jministración.
* feenecesita persona'Tpráclica 
en- dicho ramo y bren rélacioña- 
dal Ofertas ^íor escritcJ hi^eñor 
P4|nmaij,,i^Administraci(Jm de El 
Popular. ]-Üb' ' - ■
iilmoiie(3ia
de varios muebles eri buen uso; 
hay piano. Darán rajzón calle 
Nueva n.® 34.  ̂ f -
í. 1 'oiii# _  ^
O itojáiiÓ  D e n tls tA
Legaime. léautoHzado..
Conocido por toda la cíencL 
médica y por au numerosa cliep  ̂
tela, ofrece al púbUeo sus n im . 
des coiiocimieiítos én la clíiúíca 
dental. ■ ■ ■.’' /  •
Se construye desde un üi/ente 
hasta dentaduras completas i  
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservjblés h^has por otros 
dentistas. Se empaste y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de múiet 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mate Nqrvib. Para qáitair el 
dolor de muelas en cinco minu- . ¡
tps, 2 ppsetescaja. j  "w-» » -w  »
Pasa á domiclliq* á las casas f  ®,® condiéibries higiénicas;' con 
dé Beneficencia y á los pobres l ! . Pteos y sol, ' 
de solemnidad les asiste graüs. j  
. Sapasá Alamos 3S
iSe vmd^e
fpúna paja dé tegua del manantial 
' ■ ' '  • ‘ira»
Comedias 10, piso
de La Culebr  ̂
Informaran
f segundo.
_ r —— ., — , sé. alquilatl
habitaqibnes amuebladas con Ó 
' sin asistencia. Dáránúazón en la 
Administración de vĝ t̂e perió­
dico;
148 e l  PASTELERO DE MADRIGAL
tura del anacoreta anterior á Sydi juzef y se prosternaron, no 
sabemos si por respeto á la santidad dél lugár, ó por homena­
je á Sayda Mirian. ' “ j j . . . .  - ■
Durante algún tiempo se Ies sintió orar prosternados.
Después se pusieron de pié, y sin hablar Úriá sólá palabra, 
miraron todos atentamente á Mirian como esperando que ésta 
Ies hablase. . >
AI fin la joven rompió el silencio.
—Santos anacoretas, dijó Mirian; os he llamado en nom­
bre dé mi noble y poderoso padre, par^á'comunicaros tristes 
noticias. .
Marcóse una profunda  ̂atención en los semblantes dé to­
dos los santones.
—iMi padre ha muerto! dijo Mirian poniéndose de pié, 
pálida y conmovida. /
Resonó un murmulo de sorpresa y de espanto entre los 
saníofléS.
—¿Y cómo, cómo ha muerto él npbre xerifeí dijo el más 
anciano; ayer salió sano y salvo de ía batalla; aún le quedaban 
largos años de vida.
—No sé si ha muerto herido por la mano de los hombres 
ó por la mano de Dios, dijo Mirian.
^  ¿Y dónde están sus venerables,restos, sultanñ^.dijo uno 
de los santones.
—En Alcázar-Kivir, en poder del sultán Sydi Ahtmedii
—|Oh! El sultán nos entregará los restos .de VueStroapadre 
para que los honremos, dijo el más .ancian®;.
El sultán es violento y tirano, dijo Mirian; el sultán quiere: 
arrebatarme contra mi voluntad de. este morabbitQ,,y hacerme 
violentamente su esposa.
Rugieron de indignación los anacoretas y agitaron convul­
sivamente sus espingardas.
—Por eso os he llamado con .vuestras kábilas, dijo iVU-
145EL PASTELERO DE MADRIOjAL 
La, lámpara de siete luce^ estaba encendida.
A su luz sé veía él estancláríé real de Portugal colgado de 
la bóveda, y sobre él el arhel del alféfez mayor'Úiie cólgabá' 
de un ángulo.
En otro ángulo había un diván, y sobfe él se sentó Mirian, 
segura de que no tardarían en llegar los santones.
Aben-Bálkín téniá el encargo d'e recibirlos cúando llegasen, 
y para ello se había apostado con Aben-Stíariar en la entráda 
del bosque sobre la ver tiente de la Colina.' ' ‘ ,
No tardó mucho en oirse un confusoí rutftor de hombres
que hablaban, de caballos que marchabáh.
Se vió á lo lejos á ja  luz de utiá lúna gran turbá tíe ginetés 
que fué aproximándose y dejándose ver áí cada nióííiéíító de 
una manera más detallada. :
AI fin adelantó á rienda suelta un grüpó dégiiiétes, que lle­
garon con rapidez hasta el lugar donde'esperaban Aben-Bal- 
kín y Aben-Shariar. ’ “
Eran diez de los corsarios negros, que dieron parte á su se­
ñor de que con ellos venían qúincé ¿úritohes y treinta kábilas, 
componiendo un ejército de cerca dercuarenta mil hombres.^ ‘ '
Asombróse dé lá rapidez con qué ■ toda aquéíía genté sé ha­
bla reunido Aben-Shariar, y uno de los corsarios le dijo:
—No té asombres, señor: ibamoS todos nosotros juntos 
para tomar distancia, y desde allí esparcirnos á la redonda por • 
todos los aduareá qüe encohíráramos/cuandó á dos leguas há- 
cia el Levante vimos sobre una cümbrenm hermoso morabhi- 
to. Llegamos hásta él y salió á nuestrb encuentro un santón 
de larga barba blanca y de un aspecto venéi-áble.
—¿Qué buscáis por aquí? nos dijo,
—Entonces yo respondí; el xerife Sydi Juzef-al-Hhayzarí 
nos envía á ti y .á todos los hombres de Dios de la comarca; el 
xerifeimanda que estéis éú su. raorabhito con vuestras kábilas 
esta noche á la salida de la luna; sábelo, y Dios te guarde; nos­
otros yámos esparcidos.desde aquí parq . manifestar lo; mismo 
á los hombres de Píos, que encontremos.
rían.
—Nadie se atreverá á íoenrr^ tn̂ t̂úpjca, suít^pn^i
37 TOMO I
. ; ;B o lo típ i
Del dia 4
Real orden delmiriistérlo dé la Gobernación dis­
poniendo que no se apruebe ningún presupuesto 
provincial que no contenga una partida parr caí- 
minos vecinales.
—Presupuesto de la cárcel de estT capitel para 
1 9 0 9 . . . .  ,,Uí -  .u - -
—Circular del Gobierno civil relativa á Sañi- 
dad,
—Cuentas municipales aprobadas por el Go­
bierno civil. •
—Cumplimiento dé acuerdo adoptado por te 
Junta provincial de Instrucción pública, el 30 dé 
Septiembre último, ,relativo .á ,ips .méritos contraí­
dos en la enseñanza por Üoña Teresa Sevillano;' 
maestete auxiliar dé. la £tti;uela elemental de niñas 
de Sánta Cruz ^ Sah Felipe. ' ' -  . :
) —Circular de la Administración de Hacienda re­
ferente á los repartimientos de la Contribucición 
T|erritorial.
:--^Nombramiento de personal para la recauda­
ción’de las contribuciones." • VL ií
—^Edictos de las alcaidías de Ardales yCasaber- 
mejá, anunciando Tas subaste de consumos. ;
'—Las aicaldias de Benalauria, Montejaqire, Ji- 
mera de Libar, Fuente de Piedra y Sedella, ántm- 
clan la cobranza .Voluntaria; del cuarto trimestre 
del reparto de consurnoá;' ' '
—Las de Aréhidpna, Istán, A’éatocin y Olías 
auuncláúlaéxúoliClón ál público de los reparti­
mientos de ia contribuciéri, padrones de cédulas 
personales y reparto de consumos para í909. ’
—El Juez instructor de Marina,de San Ferrian/lo, 
citg ájosé Navaja Beltrári; él^def distrito dé la 
Merced á Antonio Alcaide Pozo, José Quintana 
Molina y Andrés Vargas Gil; ;él de la Alameda á 
dori Sebastián Qámez“ Qutiórréz, don Salvador 
Garda González y don Antonlb García Carrasco; 
el dé Santa Fé á Juan Domenech Esplnnla y el de. 
Loja á doña Benita Salvador.
-Tarifa de arbitrips extraordinarios del ayun- 
taraieato dé Cuevas dé San Marcos, para 1909.
--Relación de los individuos de esta inscripción  ̂
marítima que ideben figurar en alístemierito |>arn
^ Nadmientos: Rafael í Vflchez ^  Dolores
Ruíz B^naljíyictori^Pí'oIOMgoRodííjguez. ''='1
Recaudación obtenida én él diá éú-Ia fecha, por 
los conceptas siguienlesr; 3 u f .
gpr inhunjaciones, 140¿00 peséjtas. 
Por<peEmanencias,í32í50. / »
Por exhumácionés, OO.OÓ’! 
Total: 172,50 pesetas.
Se sirven banque|es.—Espaciosos merende;roi
ijéscados á M as
holteS.—‘Teléfótró 2lC * '  -
«.o»- ..0,1» ifc Jt-
1909.
BUB— 6BB
, B ^ Í r i» t ip p :c i¥ lL
Juzgado M
Nadmientds.^José Quesada Martín,’María Ca* 
bra Martín y Rafael Pérez Marín. h .' '
Defunciones: Adelaida Luna Gallardo, María 
del Carmen Hidalgo Bermúdez, Julia Martin Arias,, 
Amalia de Oses Rebollo.
iuzeado de la Alameda '
Defuncíopéa; Aná Sáncl\é¿ Camacho.
Ndcifeiéntp8: Eiú.ilio Rúte*6rayó y Adelaida Ló- p^zQárctev‘' ' - '
TEATRO CERVANTÉS.-Compa/íia.cómitíO dra  ̂
mática de Rosario Pino y Emilio Thi’aiüer. ' '
< Función para esta no chp, A las óchó fnedia: La 
comedia en tres actos «Miquetté-y suniamá», (es­
treno); .  ̂ ' ' ■ V
. Tertulia una peseta. ParaispTS céntimos,
: TEATRO PRINCIPAL.—Compañía' cómicorlírJt; 
9a. . ■
V A las ocho: «Los niños de Tetuán». 
i A las nueve y cuarto: «Venus Salón».A IQO xr ..'I J . ^ '
S TEATROLÍm I S Ü ' S
r a z a n a s ) . - . - i  A . í . ' ' í
$ Función para hoy: , ^
IE/M*ochimte» *~*^^ dorado», películas y
A las iriüévé, y cuarto.—Mr. Andersen y pelictr-las. . '.i ; ■ ■ i li' f,,
ú A l* ® -o í l í  niño; de matute», pe-
**̂E1 Mochuelo» y debut del gaitero Jesú
Butaca8. ,50jcén«-
teos; sillas, 30; anhteatro, 20; gradas, 15. ”
í iioche.se verificarán cuatro seccione&i. :
' I Entraba de preferencia, 30 cénÚmÓé; géii^’̂ , T5,
i ^che sección continua desde * tes oché 
fxnibiéndose doce cuadros cinémafográflcos deTafi 
pejores casas de Parte. ; : -
' general JO,.; ~ ^
1
TipogiajÉde, ElJÍ’ppülar
